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i  
S U M M A R Y  
T h e  r e m o v a l  o f  p h o s p h o r u s  ( P )  f r o m  s e w a g e  e f f l u e n t s  b y  E m e r g e n t  h y d r o p h y t e  
T r e a t m e n t  S y s t e m s  ( E H T S  - e . g .  r e e d b e d s )  i s ,  a t  p r e s e n t ,  n o t  v e r y  e f f i c i e n t ;  
c o n c e n t r t t i o n s  o f  P  i n  e f f l u e n t s  f r o m  s u c h  s y s t e m s  c a n  r a n g e  f r o m  0 . 0 3  t o  1 5  m g  
P  l i t r e - a s  o r t h o - p h o s p h a t e  ( t h e  t o t a l  P  m a y  b e  c o n s i d e r a b l y  g r e a t e r )  a n d  
c a n  s o m e t i m e s  e x c e e d  t h o s e  i n  t h e  s e w a g e  f l o w i n g  i n t o  t h e  r e e d b e d s .  T h e  c h o i c e  
o f  s o i l  f o r  u s e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r e e d b e d s  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  c r i t i c a l  
f a c t o r ,  a n d  t h o s e  s o i l s  w i t h  h i g h  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  s h o u l d  c l e a r l y  b e  
p r e f e r r e d .  
T o  a s s i s t  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  s o i l s ,  a n  a n a l y s i s  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  o f :  i )  
t h e  r a n g e  o f  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  a n d  i i )  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  P  s o r p t i o n  
c a p a c i t y  a n d  v a r i o u s  s o i l  c h e m i c a l  a n d  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s ,  i n  s o i l s  o f  8  
d i f f e r e n t  t y p e s  ( a c i d  b r o w n  e a r t h ,  b a s i c  b r o w n  e a r t h ,  b r o w n  p o d z o l i c ,  p o d z o l ,  
p e a t y  p o d z o l ,  p e a t ,  p e a t y  g l e y  a n d  g l e y )  i n  t h e  U K .  
U s i n g  t h e  B a c h e  & W i l l i a m s  ( 1 9 7 1 )  s!~gle c o n c e n t r a t i o n  m e t h o d ,  v a l u e s  f o r  1 0 4  U K  
s o i l s  v a r i e d  f r o m  0  t o  1 5 9 0  m g  P  k g  ,  w i t h  s o m e  o f  t h e  h i g h e s t  v a l u e s  b e i n g  
f o r  b r o w n  p o d z o l i c ,  p e a t y  p o d z o l  a n d  p e a t y  g l e y  s o i l s .  R e g r e s s i o n  a n a l y s i s  
s h o w e d  t h a t  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  o f  s o i l s  w a s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  i r o n ,  
a l u m i n i u m ,  c a l c i u m ,  c l a y ,  s i l t ,  s a n d  a n d  o r g a n i c  m a t t e r  c o n t e n t s ,  a n d  t o  p H .  
D i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f o u n d  f o r  d i f f e r e n t  s o i l  t y p e s .  B e t w e e n  5 4  a n d  9 5 %  
o f  t h e  v a r i a t i o n  ( d e p e n d i n g  o n  s o i l  t y p e )  i n  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  w a s  e x p l a i n e d  
b y  t h e  a b o v e  s o i l  p r o p e r t i e s .  R e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s e s  a r e  f u l l y  p r e s e n t e d ,  
t o g e t h e r  w i t h  g r a p h s  s h o w i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  o b s e r v e d  a n d  p r e d i c t e d  P  
s o r p t i o n  c a p a c i t i e s  f o r  e a c h  s o i l  t y p e .  
T h e  r e s u l t s  a r e  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c h o i c e  o f  s o i l s  f o r  E H T  S y s t e m s .  
F a c t o r s  a d d i t i o n a l  t o  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y ,  w h i c h  a r e  l i k e l y  t o  i n f l u e n c e  P  
r e m o v a l  f r o m  s e w a g e  e f f l u e n t s  a r e  a l s o  d i s c u s s e d .  T h e s e  i n c l u d e  a d d i t i o n s  o f  
l i m e ,  a e r o b i c /  a n a e r o b i c  c o n d i t i o n s ,  a s s o c i a t e d  i o n s  i n  e f f l u e n t ,  e f f l u e n t  
f l o w r a t e  a n d  d i r e c t i o n ,  P  c h e m i s t r y  a n d  b i o l o g i c a l  c y c l i n g .  
1 .  - , . 
  
1 .  I N T R O D U C T I O N  
I n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s ,  t h e r e  h a s  b e e n  m u c h  i n t e r e s t  t h r o u g h o u t  E u r o p e  i n  t h e  
u s e  o f  E m e r g e n t  H y d r o p h y t e  T r e a t m e n t  S y s t e m s  ( E H T S  - e . g .  r e e d b e d s ,  F i g u r e  1 )  
f o r  t h e  p u r i f i c a t i o n  o f  s e w a g e  a n d  e f f l u e n t s .  S e v e r a l  e x p e r i m e n t a l  r e e d b e d s  
h a v e  r e c e n t l y  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  B r i t a i n  ( C o o p e r  e t  a l  1 9 8 8 ) ,  b u t  w h i l s t  
t h e y  h a v e  a l r e a d y  a c h i e v e d  g o o d  t r e a t m e n t  o f  B O D  a n d  s u s p e n d e d  s o l i d s ,  t h e i r  
e f f e c t i v e n e s s  i n  r e m o v a l  o f  P  h a s  b e e n  h i g h l y  v a r i a b l e  a n d  o f t e n  d i s a p p o i n t i n g  
( T a b l e  1 ) .  T h e s e  a v e r a g e  r e m o v a l  e f f i c i e n c i e s  c o n c e a l  t h e  f a c t s  t h a t  t h e r e  a r e  
i )  c o n s i d e r a b l e  t e m p o r a l  v a r i a t i o n s  i n  P  c o n c e n t r a t i o n s  i n  e f f l u e n t s  a n d  i i )  
p e a k  P  c o n c e n t r a t i o n s  i n  e f f l u e n t s  t h a t  c a n  e x c e e d  t h o s e  i n  t h e  c o n c o m i t a n t  
s e w a g e  i n f l o w s .  
T A B L E  1  R e m o v a l  o f  P  f r o m  E f f l u e n t s  i n  A r t i f i c i a l  R e e d b e d s  
L O C A T I O N  M E D I A  
I N  
O U T  % R E M O V A L  R E F .  
- 1
O R T H O - P 0 4 - P  ( m g  1  )  
G r a v e s e n d  b e d  1  
2 . 5 m m  g r a v e l  
1 4 . 0  7 . 0  5 0  
C o o p e r  e t  a l  
b e d  2  
1 4 . 0  7 . 0  5 0  
( 1 9 8 8 - ) ­
"  " "  
b e d  3  
1 4 . 0  4 . 2  7 0
"  " "  
H o l t b y  s o i l  
7 . 7  
7 . 1  
8  
M i d d l e t o n  s a n d y  
1 2 . 7  9 . 1  2 8  
B l u t h e r  B u r n  f i n e  P F A  
1 1 . 2  
3 . 6  6 8  
c o a r s e  P F A  
1 1 . 2  
1 . 8  8 4
"
"  
u n e v e n  g r a v e l  
1 1 . 2  
0 . 9  
9 2
" "  
g r a d e d  g r a v e l  
1 1 . 2  
3 . 3  7 0
" "  
T O T A L  P  
( m g  1 -
1
)  
M o e s g a r d  f i n e  l o a m y  s a n d  
6 . 3  4 . 2  2 7  
B r i x  & S c h i e r u p  
H j o r d k a e r  
w a s h e d  g r a v e l  
1 3 . 3  1 1 . 5  1 1  
( 1 9 8 6 )  
I n g s t r t i p  
c o a r s e  s a n d y  l o a m  
4 8  
4 . 2  
8 3  
%  r e m o v a l  c a l c u l a t e  
R u g b a l l e g a r d  r i c h  f i n e  l o a m  
1 8 . 9  3 . 0  
8 3  o n  b a s i s  o f  f l o w s  
L u n d e r s k o v  
p e a t y  c l a y  s i l t  
4 . . : 1 : " ' ' ' '  
2 ' ; - 5  
3 8  
K n u d b y  c o a r s e  l o a m y  s a n d  
1 0 . 9  
6 . 2  
3 7  
B o r u p  h u m o u s  c o a r s e  l o a m y  s a n d  1 0 . 7  
8 . 8  
1 7  
K a l o  
h u m o u s  c l a y  
8 . 9  8 . 3  
8  
E g e s k o v  s a n d  /  l o a m  
5 . 0  1 . 8  6 0  
B r e d b a l l e g a r d  r i c h  l o a m y  s a n d  
7 . 2  
1 . 9  
6 3  
F o u s i n g  
h u m o u s /  
c o a r s e .  l o a m y  s a n d  
1 2 . 3  1 1 . 1  
1 8  
O s t j y d e n  c o a r s e  s a n d y  
1 . 8  0 . 8  
9  
M a n n e r s d o r f  b e d  1  
7 . 3  
3 . 9  4 7  
H a b e r l  & J a n a u e r  
b e d  2  
7 . 6  
3 . 4  5 5  
( 1 9 8 6 )
"  
b e d  3  
6 . 0  2 . 7  
5 5
"  
b e d  4  
5 . 8  4 . 1  
2 9
"  
P h o s p h a t e  r e m o v a l  h a s  n o t  b e e n  a  p r i m a r y  c o n c e r n  i n  t h e  d e s i g n  o f  a r t i f i c i a l  
r e e d b e d s  c o n s t r u c t e d  i n  t h i s  c o u n t r y ,  b u t  i t  i s  l i k e l y  t o  b e c o m e  m o r e  i m p o r t a n t  
i n  t h e  f u t u r e  a s  s t r i c t e r  E E C  r e g u l a t i o n s  a r e  i n t r o d u c e d .  E x p e n s i v e  t e c h n o l o g y  
c a n  p r o v i d e  n e a r l y  c o m p l e t e  r e m o v a l  o f  P  i n  e f f l u e n t s ,  b u t  E H T  h a s  t h e  p o t e n t i a l  
t o  p r o v i d e  a  c o s t - e f f e c t i v e  a l t e r n a t i v e .  I T E  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  c o m m i s s i o n e d  b y  
t h e  V a t e r  R e s e a r c h  C e n t r e  t o  a s s i s t  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h o s e  s o i l s  a n d  
s o i l  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  w o u l d  m a x i m i s e  t h e  s o r p t i o n  o f  P  b y  r e e d b e d s .  T h e  
- ? 
  
c o r e  o f  t h i s  r e p o r t  i s  b a s e d  o n  a n  a n a l y s i s  o f  d a t a  f r o m  p r e v i o u s  I T E  s t u d i e s  
e x a m i n i n g  t h e  r a n g e  o f  f e r t i l i t y  o f  U K  s o i l s  ( H a r r i s o n  &  H o r n u n g  1 9 8 3 ) .  
E q u a t i o n s  f o r  t h e  p r e d i t i o n  o f  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  f r o m  s o i l  c h e m i c a l  a n d  
p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  f o r  8  b r o a d  s o i l  g r o u p s .  
2 .  S O I L S  A N D  S O I L  C L A S S I F I C A T I O N  
O n e  h u n d r e d  a n d  f o u r  s o i l s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  U K ,  a n d  w e r e  
c l a s s i f i e d  i n t o  e i g h t  g r o u p s  ( a c i d  b r o w n  e a r t h ,  b a s e - r i c h  b r o w n  e a r t h ,  b r o w n  
p o d z o l i c ,  p o d z o l ,  p e a t y  p o d z o l i c ,  p e a t ,  p e a t y  g l e y  a n d  g l e y )  b r o a d l y  i n  l i n e  
w i t h  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  A v e r y  ( 1 9 8 0 ) .  T h e  l o c a t i o n s  o f  t h e  s i t e s  a n d  t h e  
l a n d  u s e  a r e  p r e s e n t e d  ( A p p e n d i x  I i  F i g u r e  2 ) .  A f t e r  r e m o v i n g  r e c e n t  l i t t e r  
m a t e r i a l s ,  t h e  t o p  2 0 c m  l a y e r  ( g e n e r a l l y  t h e  m a i n  r o o t i n g  z o n e  o f  t h e  s i t e  
v e g e t a t i o n )  w a s  s a m p l e d  a t  e a c h  s i t e  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  p e d o l o g i c a l  h o r i z o n s  
( d e s c r i p t i o n s  a r e  h o w e v e r ,  a v a i l a b l e  o n  t h e  h o r i z o n s  a n d  t h e i r  c o n s t i t u t i o n ) .  
2 0 0 - 2 5 0  k g  o f  t h e  f r e s h  s o i l  w a s  c o l l e c t e d  a n d  t h e  w h o l e  s a m p l e  s i e v e d  t h r o u g h  
1 2 m m  s i e v e  m e s h  u s i n g  a  m o d i f i e d  c e m e n t  m i x e r  ( B e n h a m  & H a r r i s o n ,  1 9 8 0 ) .  A f t e r  
t h o r o u g h  m i x i n g ,  a  s u b s a m p l e  a b o u t  2 k g  o f  t h e  s o i l  w a s  t a k e n  f o r  v a r i o u s  
a n a l y s e s .  T h e  b u l k  o f  t h e  s o i l  s a m p l e  w a s  u s e d  f o r  p l a n t  g r o w t h  s t u d i e s  
( H a r r i s o n  & H o r n u n g ,  1 9 8 3 ) .  R o u g h l y  h a l f  o f  t h e  s u b s a m p l e  w a s  a i r - d r i e d  a n d  
s i e v e d  t h r o u g h  a  2 m m  s c r e e n ,  t h e  > 2 m m  f r a c t i o n  b e i n g  r e t a i n e d  f o r  m a s s  
m e a s u r e m e n t s .  T h e  < 2 m m  a i r - d r i e d  f r a c t i o n  w a s  u s e d  f o r  a l l  t h e  m e a s u r e m e n t s  
d i s c u s s e d  i n  t h i s  r e p o r t .  
3 .  A N A L Y T I C A L  M E T H O D S  
3 . 1  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  
T h e  s i n g l e  P  c o n c e n t r a t i o n  m e t h o d  o f  B a c h e  & V i l l i a m s  ( 1 9 7 1 )  w a s  u s e d  t o  o b t a i n  
a n  i n d e x  o f  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  o f  a l l  t h e  s o i l s .  2  g  a i r  d r i e d  s o i l  w a s  s h a k e n  
i n  1 0 0 m l  o f  0 . 0 2 M  K C l  c o n t a i n i n g  3  m g  P  a s  K H Z P O  ( w i t h  a d d i t i o n  o f  2  
d r o p s  o f  c h l o r o f o r m  t o o r e d u c e  m i c r o b i a l  a c t i v l t y 1  o n  a  r e c i p r o c a l  
s h a k e r / w a t e r b a t h  a t  2 0  C  f o r  1 8 h r s .  S u s p e n s i o n s  w e r e  t h e n  f i l t e r e d  t h r o u g h  
V h a t m a n  N o  4 4  p a p e r s  a n d  t h e  f i l t r a t e s  c e n t r i f u g e d  a t  3 5 0 0  r p m  f o r  3 0  m i n s .  
I n o r g a n i c  P  r e m a i n i n g  i n  t h e  s u p e r n a t a n t  s o l u t i o n  w a s  d e t e r m i n e d ,  a f t e r  s u i t a b l e  
d i l u t i o n ,  b y  t h e  m e t h o d  o f  J o h n  ( 1 9 7 0 ) .  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  o f  t h e  s o i l s  h a s  
be~y c a l c u l a t e d  a s  t h e  a m o u n t ' , o f  P  ·t~ken o u t  o f  s o l u t i o n  a n d  e x p r e s s e d  a s  m g  P  
k g  s o i l ) ; O m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  t h e  a i r - d r i e d  s o i l  w a s  d e t e r m i n e d  b y  d r y i n g  
s o i l  a t  1 0 5  C  f o r  2 4  h r s .  D e t e r m i n a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  i n  dupli~ate, 
w i t h  g o o d  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  r e p l i c a t e s .  
3 . 2  T o t a l  A l u m i n i u m ,  I r o n  a n d  C a l c i u m  c o n t e n t s  
T o t a l  A I ,  F e  a n d  C a  c o n t e n t s  w e r e  d e t e r m i n e d ,  a f t e r  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  s o i l  
m a t e r i a l  b y  p e r c h l o r i c - h y d r o f l u o r i c  a c i d  d i g e s t i o n ,  u s i n g  i n d u c t i v e l y - c o u p l e d  
p l a s m a  a n a l y s i s  a c c o r d i n g  t o  t h e  m e t h o d s  o f  V a l s h  &  H o w i e  ( 1 9 8 0 ) .  
3 . 3  E x t r a c t a b l e  C a l c i u m  c o n t e n t  
E x t r a c t a b l e  C a  c o n t e n t  w a s  d e t e r m i n e d  b y  e x t r a c t i o n  i n  a m m o n i u m  a c e t a t e  s o l u t i o n  
a t  p H  7  u s i n g  a t o m i c  a b s o r p t i o n  m e t h o d  ( A l l e n  e t  a I ,  1 9 7 4 ) .  
3 . 4  P a r t i c l e  s i z e  a n a l y s i s  
C l a y ,  s i l t  a n d  s a n d  c o n t e n t s  o f  t h e  s o i l s  w e r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  s e d i m e n t a t i o n  
m e t h o d  u s i n g  a  B o u y o u c o s  h y d r o m e t e r  ( A l l e n  e t  a I ,  1 9 7 4 ) .  F o r  s o i l s  w i t h  
o r g a n i c  m a t t e r  c o n t e n t s  g r e a t e r  t h a n  2 0 % ,  a p p r o p r i a t e  a m o u n t s  o f  a i r - d r i e d  s o i l '  
w e r e  d i g e s t e d  w i t h  H
2
0
Z  
t o  p r o v i d e  a b o u t  5 0  g  m i n e r a l  m a t e r i a l  f o r  
a n a l y s i s .  T h e  c l a y ,  s l I t  a n d  s a n d  c o n t e n t s  w e r e  t h e n  c a l c u l a t e d  a l l o w i n g  f o r  
t h e  o r g a n i c  m a t t e r  c o n t e n t .  
3 
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FIGURE 20 DISTRIBUTION OF SITES FROM WHICH SOILS WERE SAMPLED 
3 . 5  O r g a n i c  m a t t e r  
O r g o n i c  m a t t e r  w a s  d e t e r m i n e d  b y  l o s s - o n - i g n i t i o n  o f  o v e n - d r i e d  s o i l  a t 
  
5 5 0  C  f o r  2  h r  ( A l l e n  e t  a I ,  1 9 7 4 ) . 
  
3 . 6  S o i l  p H  
S o i l  p H  w a s  d e t e r m i n e d  o n  f r e s h  s o i l  b y  b r i n g i n g  t h e  s o i l  t o  s a t u r a t i o n  p o i n t  b y  
a d d i t i o n  o f  d i s t i l l e d  w a t e r ,  m i x i n g  t h o r o u g h l y  a n d  a l l o w i n g  t o  s t a n d  f o r  3 0  
m i n s .  A  d u a l  g l a s s  e l e c t r o d e  w a s  e m p l o y e d .  
4 . 0  A N A L Y T I C A L  R E S U L T S  
4 . 1  R a n g e s  o f  S o i l  P r o p e r t i e s  
T h e  m i n i m u m s ,  m e a n s  a n d  m a x i m u m s  o f  t h e  a b o v e  s o i l  p r o p e r t i e s  h a v e  b e e n  
s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  2 .  T h e  capa~ity o f  t h e  s o i l s  t o  f i x  i n o r g a n i c  p h o s p h a t e ,  
b a s e d  o n  t h e  m e a n  v a l u e  ( m g  P  k g  s o i l )  f o r  e a c h  g r o u p  w a s  i n  t h e  o r d e r  
b r o w n  p o d z o l i c  s o i l s >  p e a t y  g l e y s  >  p e a t y  p o d z o l s  > a c i d i c  b r o w n  e a r t h s >  g l e y s  >  
p e a t s >  b a s i c  b r o w n  e a r t h s  a n d  p o d z o l s .  T h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  
( c o e f f i c i e n t s  o f  v a r i a t i o n  %  r a n g i n g  f r o m  1 7 . 3  t o  1 3 3 . 7 )  i n  t h e  P  s o r p t i o n  
c a p a c i t y  o f  s o i l s  w i t h i n  a  s i n g l e  g r o u p .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  b e t w e e n  s o i l  t y p e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  3 .  
T h e  s o i l  t y p e s  a l s o  s h o w e d  a  f a i r l y  w i d e  r a n g e  i n  t h e  o t h e r  p h y s i c o - c h e m i c a l  
p r o p e r t i e s ,  w h i c h  w i l l  b e  i m p o r t a n t  i n  c o n d i t i o n i n g  t h e  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  s o i l s ,  a n d  i n d e e d  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  s o i l  f o r  u s e  i n  t h e  E H T  
S y s t e m .  T h e s e  p r o p e r t i e s  i n c l u d e  o r g a n i c  m a t t e r ,  p a r t i c l e  s i z e  f r a c t i o n s ,  
a l u m i n i u m ,  i r o n ,  a n d  c a l c i u m  c o n t e n t s  a n d  s o i l  p H .  
T a b l e  2 .  S o i l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  ei~ht s o i l  t y p e s  s a m p l e d .  
A l l  S o i l s  
M i n .  M e a n  M a x .  
C V %  
P  s o r p t i o n  capa~ity 
0  
6 6 1  1 5 9 0  
6 7 . 3 
  
( m g k g  ) 
  
3 . 0  
4 . 6  
7 . 7  2 4 . 8
p H  - 1  
C l a y  ( g  k g  1 )  
0  9 3  
5 4 1  9 3 . 6 
  
S i l t  ( g  k g = 1 )  
2  1 4 9  
4 9 6  6 8 . 2 
  
.  S a n d  ( g  k g  )  1  
. 2 4  
4 8 0  
9 2 6  
5 2 . 0 
  
O r g a n i c  m a t t e r _ i g  k g - )  2 6  2 7 4  
9 7 0  1 1 0 . 9 
  
E x t .  C a  ( m g  k g _ )  
4 0  
1 5 4 4  
1 2 0 0 0  1 4 3 . 7 

1
T o t a l  A l  ( g  k g _ )  1 . 3  
3 8  
1 1 1  
6 6 . 4
1
T o t a l  F e  ( g  k g _ )  
0 . 2 4  
2 1 . 6  
6 3 . 4  7 0 . 8
1
T o t a l  C a  ( g  k g  )  
0 . 1 4  
5 . 0  
5 7 . 0  1 6 5 . 9  
5 
  
T a b l e  2  c o n t .  
A c i d  b r o w n  e a r t h s  
M i n .  
M e a n  
M a x .  
C V %  
P  s o r p t i o n  c a E t c i t y  
1 3 0  
6 7 0  
1 2 5 0  
3 9 . 8  
( m g  k g  )  
p H  
C l a y  ( g  kg-~) 
S i l t  ( g  k g ­
1
)  
S a n d  ( g  k g - )  1  
3 . 4  
2 7  
1 2 7  
3 6 7  
4 . 6  
1 1 5  
2 1 1  
5 8 9  
6 . 5  
1 9 3  
3 7 0  
7 5 4  
1 9 . 3  
4 6 . 9  
3 8 . 1  
1 8 . 5  
O r g a n i c  m a t t e r _ i
g  
k g - )  4 5  
8 5  1 5 0  3 3 . 9  
E x t .  C a  ( m g  k g  1 )  4 0  
8 1 3  2 7 0 0  9 7 . 9  
T o t a l  A l  ( g  k g ­
1
)  
T o t a l  F e  ( g  k g ­
1
)  
T o t a l  C a  ( g  k g - )  
2 3  
1 8 . 9  
0 . 5 2  
4 8  
3 0 . 6  
2 . 2  
6 8  
4 9 . 1  
6 . 8  
2 9 . 1  
2 6 . 3  
8 1 . 6  
B a s i c  b r o w n  e a r t h s  
M i n .  M e a n  M a x .  
C V %  
P  s o r p t i o n  cap~Iity 
1 6 0  
3 5 2  
7 4 0  
5 2 . 8  
( m g  k g  )  
p H  
C l a y  ( g  kg-~) 
S i l t  ( g  k g ­
1
)  
S a n d  ( g  k g - )  1  
4 . 9  
2 8  
8 7  
4 1 2  
6 . 4  
1 1 2  
2 1 3  
5 9 9  
7 . 7  
2 1 9  
4 9 6  
7 9 6  
1 3 . 0  
4 1 . 8  
4 7 . 6  
1 9 . 4  
O r g a n i c  m a t t e r  i  
g  
k g - )  
3 0  
7 6  1 6 0  4 5 . 5  
E x t .  C a  ( m g  k g ­
1
)  
T o t a l  A l  ( g  k g ­
1
)  
T o t a l  F e  ( g  k g ­
1
)  
T o t a l  C a  ( g  k g - )  
7 6 0  
2 1  
1 2 . 2  
1 . 4  
2 9 5 8  
4 - 6  
2 9 . 3  
8 . 6  
1 1 0 0 0  
7 7  
4 6 . 3  
5 7 . 0  
8 8 . 0  
3 5 . 7  
3 4 . 7  
1 7 2 . 2  
B r o w n  E . o d z o H c s  
M i n . ­
M e a n  
M a x .  
C V %  
P  s o r p t i o n  cap~Iity 
.  · · · ( m g  k g  )  
7 3 0  
1 1 4 0  
1 4 0 0  
1 7 . 3  
p H  
C l a y  ( g  k g _ 1 )  
S i l t  ( g  kg-~) 
S a n d  ( g  k g - )  1  
3 . 9  
3 3  
1 1 1  
3 9 1  
4 . 4  
7 1  
2 0 6  
5 9 2  
4 . 9  
1 3 1  
3 4 8  
7 6 8  
6 . 7  
4 6 . 0  
3 3 . 5  
1 7 . 7  
O r g a n i c  m a t t e r  i  
g  
k g - )  
7 5  
1 3 1  
1 8 0  2 7 . 7  
E x t .  C a  ( m g  k g ­
1
)  
T o t a l  A l  ( g  k g ­
1
)  
T o t a l  F e  ( g  k g ­
1
)  
T o t a l  C a  ( g  k g - )  
6 0  
4 5  
1 1 . 9  
0 . 6 7  
5 1 7  
5 9  
2 9 . 5  
5 . 1  
2 2 0 0  
8 2  
4 4 _ . 2  
2 1 . 9  
1 2 9 . 7  
1 7 . 7  
3 4 . 0  
1 1 8 . 3  
6  
-~-- .  
T a b l e  2  c o n t .  
P o d z o l s  
P  s o r p t i o n  cap~Iity
 
( m g k g  ) 
  
p H  1 
  
C l a y  ( g  k g - )
1 

S i l t  ( g  k g - )
1 

S a n d ( g k g - )  1 
  
O r g a n i c  m a t t e r  f g  k g - ) 
  
E x t .  C a  ( m g  k g - ) 

1 

T o t a l  A l  ( g  k g = l )  
T o t a l  F e  ( g  k g _
1
)  
T o t a l  C a  ( g  k g  )  
P e a t z  p o d z o l s  
P  s o r p t i o n  cap~Iity
 
( m g k g  ) 
  
p H  1 
  
C l a y  ( g  k g - )
1 

S i l t  ( g  k g = l ) 
  
S a n d  ~g k g )  - 1 
  
O r g a n l c  m a t t e r _ f
g  
k g  ) 
  
E x t .  C a  ( m g  k g  1 ) 
  
T o t a l  A l  ( g  k g - ) 

1 

T o t a l  F e  ( g  k g - )
1 

T o t a l  C a  ( g  k g - ) 
  
P e a t s 
  
P  s o r p t i o n  cap~Iity
 
.  ( m g  k g  ) 
  
p H  - 1 
  
C l a y  ( g  k g  1 ) 
  
S i l t  ( g  k g = l ) 
  
S a n d  ~g k g )  - 1 
  
O r g a n l c  m a t t e r _ f
g  
k g  ) 
  
E x t .  C a  ( m g  k g  1 ) 
  
T o t a l  A l  ( g  k g - ) 

1 

T o t a l  F e  ( g  k g - )
1 

T o t a l  C a  ( g  k g - )  
M i n .  
0  
3 . 1 
  
9 
  
1 8 
  
5 4 7 
  
2 6 
  
7 0 
  
1 . 3  
0 . 4  
0 . 1 4  
M i n .  
1 3 0 
  
3 . 0 
  
0 
  
4 
  
2 4 
  
1 6 0 
  
6 5 
  
2 . 5  
3 . 6  
0 . 3 8  
M i n .  
0  
3 . 2 
  
1 
  
2 
  
2 5 
  
4 1 0 
  
4 0 0 
  
1 . 5  
0 . 2 4  
1 . 4  
M e a n  
1 8 8 
  
3 . 8 
  
3 8 
  
6 0 
  
8 0 8 
  
9 3 
  
5 0 2 
  
1 0 
  
6 . 4  
1 . 0  
M e a n  
7 6 8 
  
3 . 8 
  
7 5 
  
1 1 1 
  
2 7 9 
  
5 0 3 
  
4 5 7 
  
2 9 
  
1 7 . 4  
6 . 3  
M e a n  
5 7 3 
  
4 . 2 
  
1 9 
  
2 8 
  
9 5 
  
8 5 8 
  
1 9 5 4 
  
1 0 . 0  
6 . 9 8  
7 . 3  
M a x .  
C V %  
8 7 0  1 3 3 . 7  
6 . 2  2 4 . 0  
1 2 9  
8 0 . 6  
9 0  
3 7 . 4  
9 2 6  1 2 . 4  
2 4 0  
6 3 . 4  
3 2 0 0 	  
1 7 1 . 9  
4 0  
9 9 . 8  
2 7 . 0  
1 4 2 . 7  
6 . 7  1 6 8 . 8  
M a x .  
C V %  
1 5 9 0  
6 7 . 3  
4 . 8  1 5 . 1  
2 0 7  
9 3 . 9  
3 3 8  9 0 . 0  
6 4 7  7 3 . 5  
9 7 0  5 9 . 2  
1 1 0 0 	  8 4 . 7  
6 8  7 7 . 9  
6 3 . 4  
1 0 8 . 1  
3 0 . 6  1 4 8 . 5  
M a x .  
C V %  
1 5 7 0  9 7 . 4  
5 . 1  1 5 . 2  
8 3  1 6 3 . 8  
1 3 0  
1 6 4 . 4  
3 7 7  1 0 1 . 0  
9 7 0  
1 9 . 6  
5 6 0 0  
9 5 . 2  
3 5 . 5  1 0 9 . 7  
1 5 . 1 7  
6 9 . 6  
4 2 . 5  
1 5 5 . 3  
7 
  
T a b l e  2  c o n t .  
P e a t y  g l e y s  
P  s o r p t i o n  cap~Iity 
( m g k g  )  
p H  - 1 
  
C~ay ( g  k g _
1
) 
  
S l I t  ( g  k g _
1
) 
  
S a n d ( g k g  )  1 
  
O r g a n i c  m a t t e r _ i g  k g - ) 
  
E x t .  C a  ( m g  k g _
1
) 
  
T o t a l  A l  ( g  k g _
1
) 
  
T o t a l  F e  ( g  k g _
1
) 
  
T o t a l  C a  ( g  k g  ) 
  
G l e y s  
P  s o r p t i o n  cap~Iity 
( m g k g  )  
p H  - 1  
C l a y  ( g  k g  1 ) 
  
S i l t  ( g  k g = l ) 
  
S a n d ( g  k g  )  1 
  
O r g a n i c  m a t t e r _ i g  k g - ) 
  
E x t .  C a  ( m g  k g _ ) 

1 

T o t a l  A l  ( g  k g _ )
1 

T o t a l  F e  ( g  k g _ )
1 

T o t a l  C a  ( g  k g  )  
M i n .  
5 5 0 
  
3 . 0  
1 
  
1 1 
  
8 8 
  
8 6 
  
1 1 0 
  
7 . 1  
3 . 6  
0 . 4 6  
M i n .  
3 0 0 
  
4 . 3  
6 3 
  
1 7 6 
  
1 3 5 
  
5 3 
  
3 0 0 
  
4 3 . 4  
1 6 . 7  
0 . 6 6  
M e a n  
1 0 0 5 
  
4 . 0  
9 7 
  
1 2 6 
  
4 3 9 
  
3 3 8 
  
8 9 5 
  
3 8 . 3  
1 5 . 6  
1 . 6  
M e a n  
5 8 9 
  
5 . 8 
  
2 1 9 
  
2 3 6 
  
4 3 9 
  
1 0 5 
  
4 2 5 9 
  
6 7 . 6  
3 7 . 0  
7 . 7 0  
M a x .  
C V %  
1 5 8 0  
34~2 
4 . 9  1 4 . 1  
2 0 5  
7 0 . 0  
2 9 3  
6 1 . 6  
7 6 8  
5 0 . 6  
9 0 0  
7 6 . 6  
3 6 0 0  
1 1 6 . 7  
1 1 1  
6 8 . 9  
3 7 . 6  
6 8 . 7  
5 . 6  8 9 . 6  
M a x .  
C V %  
9 0 0  3 4 . 1  
7 . 4  
1 7 . 3  
5 4 1  
6 3 . 9  
3 1 7  
1 7 . 7  
6 8 0  
3 4 . 4  
1 6 0  2 6 . 1  
1 2 0 0 0  
8 7 . 8  
9 0 . 5  2 1 . 8  
5 4 . 1  
3 2 . 8  
2 5 . 2 5  
8 2 . 4  
8 
  
T a b l e  3 .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m e a n  P  s o r p t i o n  c a p a c i t i e s  o f  t h e  e i g h t  
s o i l  t y p e s .  
S o i l  t y p e  
B r o w n  p o d z o l i c  ( B P )  
P e a t y  g l e y  ( P G )  
1 3 5  
P e a t y  p o d z o l  ( P P )  3 7 2  
2 3 7  
A c i d  b r o w n  e a r t h  ( A B E )  
4 7 0 *  3 3 5  
9 8  
G l e y  
( G )  
5 5 1 * *  4 1 6  
1 7 9  8 1  
P e a t  
( P )  
5 6 7 * *  4 3 2 *  
1 9 5  9 7  1 6  
B a s i c  b r o w n  e a r t h  ( B B E )  
7 8 8 #  
6 5 3 #  
4 1 6  3 1 8  
2 3 7  2 2 1  
P o d z o l  ( P O )  
9 5 2 #  
8 1 7 #  
5 8 0 * *  4 8 2 *  
4 0 1  3 8 5  1 6 4  
B P  P G  P P  
A B E
G
P  B B E  
*
* *  #
P < 0 . 0 5 ,  =  P < O . O l ,  = P < O . O O l  
4 . 2  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  a n d  s o i l  p r o p e r t i e s .  
4 . 2 . 1  S i m p l e  relationship~ w i t h  i n d i v i d u a l  s o i l  p r o p e r t i e s  
R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s o i l  P - s o r p t i o n  c a p a c i t y  a n d  t h e  m e a s u r e d  s o i l  p r o p e r t i e s
.  - .  
w e r e  f o u n d  t o  b e  c o m p l e x ,  f o r  w h e n  a l l  t h e  1 0 4  s o i l s  w e r e  e x a m i n e d  a s  a  s i n g l e  
g r o u p  n o  s t r o n g  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  ( T a b l e  4 ) .  Y e t  w h e n  s o i l  t y p e s  w e r e  
e x a m i n e d  s e p a r a t e l y , · · s i g n i f i c a n t  a n d  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  P  s o r p t i o n  
c a p a c i t y  a n d  s o m e  o f  t h e  s o i l  p r o p e r t i e s  w e r e  f o u n d  ( T a b l e  4 ) .  
4 . 2 . 2  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  a l l  s o i l  p r o p e r t i e s  
S i m i l a r l y  w h e n  a l l  s o i l s  w e r e  t r e a t e d  a s  a  s i n g l e  g r o u p ,  a  t o t a l  o f  o n l y  5 1 %  o f  
t h e  v a r i a t i o n  i n  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  b y  a l l  9  v a r i a b l e s .  
E x a m i n a t i o n  o f  s o i l  t y p e s  s e p a r a t e l y  a l s o  e n a b l e d  h i g h e r  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  
v a r i a t i o n  i n  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  t o  b e  e x p l a i n e d  b y  s o i l  p r o p e r t i e s .  T h i s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s o r p t i o n  o f  P  w a s  r e l a t e d  d i f f e r e n t l y  t o  s o i l  p r o p e r t i e s  i n  
t h e  v a r i o u s  s o i l  t y p e s .  
M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  h a v e  t h e r e f o r e  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  e a c h  o f  t h e  s o i l  
t y p e s .  T h e s e  h a v e  b e e n  s t r u c t u r e d  o n  t w o  d i f f e r e n t  b a s e s  i )  a  c o m m o n  f o r m a t  
w h e r e b y  t h e  s a m e  s o i l  p r o p e r t i e s  ( c l a y ,  o r g a n i c  m a t t e r ,  t o t a l  a l u m i n i u m  a n d  
t o t a l  i r o n  c o n t e n t s  a n d  s o i l  p H )  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  a n d  i i )  u s i n g  t h e  b e s t  f i v e  
p r o p e r t i e s  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  s o i l  t y p e .  T h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  P  
s o r p t i o n  c a p a c i t y  a c c o u n t e d  f o r  b y  s o i l  p r o p e r t i e s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  
5  a n d  t h e  e q u a t i o n s  r e l a t i n g  t h e  p r o p e r i e s  h a v e  b e e n  l i s t e d  i n  T a b l e s  6  a n d  7 .  
9  
< .  
T h e  m a t c h  o f  t h e  p r e d i c t i o n s  o f  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  t o  o b s e r v e d  v a l u e s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  g r a p h i c a l  f o r m  i n  t h e  A p p e n d i x  2 .  G o o d  f i t s  a r e  f o u n d  f o r  m o s t  
s o i l  t y p e s .  E r r o r  t e r m s  c a n n o t  e a s i l y  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  r e g r e s s i o n s  a s  t h e  
e r r o r  v a r i e s  a c r o s s  t h e  r a n g e  o f  v a l u e s .  
T a b l e  4 .  L i n e a r  r e l a t i o n s h i p s  ( r )  b e t w e e n  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  a n d  s o i l  
p r o p e r t i e s  f o r  e a c h  o f  t h e  d i f f e r e n t  s o i l  t y p e s .  
S o i l  T y p e  C l a y  S i l t  S a n d  
O M  p H  A l  F e  
C a  E x t . C a  
A l l  s o i l s  . 1 5  . 2 9  - . 1 3  - . 0 3  - . 0 6  
. 5 0  
. 4 2  
. 2 2  - . 0 3  
A c i d  b / e a r t h  - . 2 3  - . 0 3  - . 0 5  
. 7 2  - . 4 4  
. 4 0  
. 5 8  - . 2 8  - . 4 0  
B a s i c  b / e a r t h  . 3 1  . 4 0  
- . 7 2  
. 4 6  
. 3 9  . 5 4  . 4 3  . 5 3  
. 5 6  
B r o w n  
p o d z o l i c  - . 0 6  
. 1 6  
- . 3 7  
. 8 4  
- . 1 8  - . 2 7  
. 3 2  - . 2 3  . 1 0  
P o d z o l  . 1 4  . 5 4  
- . 3 7  
. 3 5  . 2 2  . 9 2  
. 6 7  . 2 0  . 1 7  
P e a t y  p o d z o l  . 6 7  . 5 8  
. 4 8  - . 6 0  . 7 3  . 9 4  . 8 6  
. 7 0  - . 6 1  
P e a t  
. 7 4  . 7 1  
. 6 0  - . 6 8  . 7 7  . 8 3  . 7 9  . 4 6  . 7 4  
P e a t y  g l e y  
. 0 3  . 3 3  
- . 2 3  . 0 9  . 1 1  . 5 9  . 8 7  . 0 0  . 0 9  
G l e y  
. 2 0  - . 2 9  
- . 1 4  . 2 1  - . 5 2  . 1 6  - . 2 1  . 1 0  - . 0 4  
N u m b e r  o f  s o i l s  i n  e a c h  g r o u p  w a s  1 3 ;  v a l u e s  > . 5 5  o r  < - . 5 5  s i g n i f i c a n t  
- a t  P < 0 . 0 5 .  
1 0  
-~--. .  
T a b l e 	  5  T h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  o f  s o i l s  f o r  
e a c h  s o i l  g r o u p  e x p l a i n e d  b y  s o i l  p r o p e r t i e s .  
S o i l  T y p e  
P r o p o r t i o n  E x p l a i n e d  ( R
2
)  
b y  
a )  b )  
C l a y ,  O M ,  T h e  b e s t  
A I ,  F e  &  p H  
5  p r o p e r t i e s  
A c i d  b r o w n  e a r t h  
. 5 5  
. 8 4 
  
B a s i c  b r o w n  e a r t h  
. 2 2  
. 8 5 
  
B r o w n  P o d z o l i c  
. 6 8  . 8 1 
  
P o d z o l  . 9 0  . 9 0 
  
P e a t y  P o d z o l  
. 8 9  . 9 5 
  
P e a t  
. 8 9  
. 9 1 
  
P e a t y  G l e y  
. 6 8  . 8 4 
  
G l e y  
. 2 1  
. 5 5 
  
R
2  
a d j u s t e d  f o r  t h e  n u m b e r  o f  p a r a m e t e r s  i n  t h e  m o d e l .  
T a b l e  6  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  E q u a t i o n s *  r e l a t i n g  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  o f  s o i l  
t y p e s  t o  c l a y ,  o r g a n i c  m a t t e r ,  a l u m i n i u m  a n d  i r o n  c o n t e n t s  a n d  s o i l  p H .  
S o i l  t y p e ·  
R e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  P r o p e r t i e s  
C o n s t a n t  
C l a y  O M  
A l  
F e  p H  
A c i d  b r o w n  e a r t h  . 4 8  
4 . 8 8  - 4 . 0  
1 8 . 7  
- 9 5 . 9  
2 6 0 '  
B a s i c  b r .  e a r t h  1 . 0 7  0 . 6 8  
7 . 4  
- 5 . 2  1 0 0 . 1  
- 6 4 4  
B r o w n  p o d z o l i c  . 1 6  3 . 4 3  - 9 . 0  9 . 4  
- 4 2 . 0  1 1 1 8  
P o d z o l s  
- 1 . 5 4  
0 . 9 2  
1 7 . 9  7 . 5  
7 1 . 1  
- 3 3 8  
P e a t y  p o d z o l  
- 0 . 2 2  
0 . 2 9  1 9 . 5  7 . 8  1 5 . 0  
- 1 2 2  
P e a t  
- 1 7 . 0  
0 . 8 7  8 1 . 7  6 1 . 0  5 2 . 0  
- 1 3 2 3  
P e a t y  g l e y  
1 . 0 8  
0 . 3 8  
- 1 . 1  3 0 . 2  6 2 . 6  
8 9  
G l e y  
0 . 7 4  2 . 2 7  - . 1 4  
- 3 . 2  - 1 2 6 . 3  
1 0 4 9  
* 	  T h e  e q u a t i o n s  t a k e  t h e  f o r m  o f :  
P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  =  c ( c l a y )  +  c ( O M )  +  c ( A I )  +  c ( F e )  +  c ( p H )  +  c o n s t a n t  
w h e r e  c  i s  t h e  c o e f f i c i e n t  l i s t e d  i n  t h e  t a b l e .  
-~'.	 
1 1  
T a b l e  7  M u l t i p l e  R e g r e s s i o n  E q u a t i o n s *  r e l a t i n g  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  o f  s o i l  
t y p e s  t o  t h e  b e s t  f i v e  s o i l  p r o p e r t i e s .  
S o i l  t y p e  S o i l  p r o p e r t i e s  i n  r e g r e s s i o n  
A c i d  b r o w n  e a r t h  C l a y  S a n d  O M  C a  e x t .  C a  
- 2 . 9 9  
- 1 . 4 5  5 . 2 6  1 9 8 . 9  
- 0 . 5 8  
B a s i c  b r o w n  e a r t h  S a n d  S i l t  
C l a y  
F e  A l  
- 5 . 0 7  
- 3 . 7 2  
- 4 . 0 4  8 . 4  - 9 . 4  
B r o w n  p o d z o l i c  C l a y  
O M  F e  A l  C a  
- 2 . 3 8  
2 . 0 7  1 7 . 8  
- 1 0 . 1  - 1 6 . 1  
P o d z o l  C l a y  O M  
F e  
A l  p H  
- 1 . 5 4  
0 . 9 2  7 . 5  1 7 . 9  
7 1 . 1  
P e a t y  p o d z o l  
S a n d  
O M  
F e  
A l  C a  
1 . 7 6  1 . 6 8  
- 1 9 . 7  3 4 . 5  3 3 . 1  
P e a t  F e  A l  C a  E x t . C a  
p H  
7 1 . 1  4 3 . 7  - 2 2 . 3  
- . 0 6  
1 1 1 . 9  
P e a t y  g l e y  
O M  
F e  A l  
C a  p H  
1 . 5 8  1 0 . 6  9 . 0  
-24~.8 
6 3 3  
G l e y  
C l a y  S a n d  O M  E x t . C a  C a  
3 . 8 1  2 . 7 4  9 . 9  
-0~12 4 0 . 4  
*  T h e  e q u a t i o n s  t a k e  t h e  f o r m  o f : 
  
P s o r p t i o n  c a p a c i t y  =  c ( l )  +  c ( 2 )  +  c ( 3 )  +  c ( 4 )  + 
  
w h e r e  c :  i s  t h e  c o e f f i c i e n t  l i s t e d  i n  t h e  t a b l e • 
  
C o n s t a n t  
1 4 5 8  
C o n s t a n t  
4 8 1 2  
C o n s t a n t  
1 1 9 1  
C o n s t a n t  
- 3 3 8  
C o n s t a n t  
- 1 4 3 9  
C o n s t a n t  
- 5 5 1  
C o n s t a n t  
- - 2 1 9 1  
C o n s t a n t  
- 2 2 7 9  
c ( 5 )  +  c o n s t a n t  
.  - £ ­
, 1 "
. .  '  
1 2  
5 .  D I S C U S S I O N  
5 . 1  P r e d i c t i o n  o f  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  i n  s o i l s  
T h e  c a p a c i t y  o f  s o i l s  t o  r e a c t  w i t h  a n d  s o r b  a n i o n s ,  s u c h  a s  i n o r g a n i c  
p h o s p h a t e ,  i s  l a r g e l y  r e l a t e d  t o  t h e  a m o u n t  o f  i r o n ,  a l u m i n i u m ,  c a l c i u m ,  c l a y  
a n d  o r g a n i c  m a t t e r ;  a n d  t o  t h e  s u r f a c e  a r e a  a n d  t h e  c h a r g e  ( m a i n l y  a f f e c t e d  b y  
s o i l  p H )  o f  s o i l  p a r t i c l e s .  T h e  c o m p l e x  p h y s i c o - c h e m i c a l  r e a c t i o n s  a n d  s u r f a c e  
c h e m i s t r y ,  i n c l u d i n g  t h e  a d s o r p t i o n - d e s o r p t i o n  p r o c e s s e s ,  a r e  r e v i e w e d  e l s e w h e r e  
( e . g .  B a r r o w ,  1 9 8 5 ) .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  t h e s e  p r o c e s s e s ,  
g o o d  p r e d i c t i o n s  o f  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  i n  t h e  8  s o i l  t y p e s  h a v e  b e e n  d e r i v e d  
u s i n g  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  g e n e r a t e d  f r o m  s i m p l e  m e a s u r e m e n t s  o f  a  
n u m b e r  o f  s o i l  p a r a m e t e r s .  
T h e  r e s u l t s  f r o m  t h e s e  s t u d i e s  c o n c u r  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  o t h e r  r e s e a r c h e r s  
( T a b l e  8 ) .  N o t e  t h a t  t h e  v a l u e s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  r e p o r t  h a v e  b e e n  k e p t  - 1  
' q u a n t i t a t i v e '  a n d  a r e  e x p r e s s e d  a s  a m o u n t s  o f  P  s o r b e d  b y  s o i l s  ( m g  P  k g  
s o i l ) ,  r a t h e r  t h a n  a s  P  s o r p t i o n  i n d i c e s .  S o i l s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  c l e a r l y  h a v e  
d i f f e r e n t  c a p a c i t i e s  t o  s o r b  P ,  b u t  t h e r e  i s  a l s o  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  w i t h i n  
e a c h  s o i l  t y p e :  s o  i t  i s  c l e a r  t h a t  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  c a n n o t  s i m p l y  b e  
a s s u m e d  f r o m  a  s o i l  c l a s s i f i c a t i o n .  
T A B L E  8  C o m p a r i s o n  o f  P  s o r p t i o n  c a p a c i t i e s  w i t h  t h o s e  o f  o t h e r  s t u d i e s .  
S o i l  d e s c r i p t i o n  
R a n g e  o f  P  s o r p t i o n  i n d e x  
R e f e r e n c e  
8  U K  S o i l  t y p e s  
o - 8 0 . 2  
P r e s e n t  s t u d y  
4 2  B r i t i s h  s o i l s  
5  
6 4  
B a c h e  a n d  Y i l l i a m s  
( 1 9 7 1 )  
P e a t s  
0 . 8  . . : . .  3 9 . 9  
C u t t l e  ( 1 9 8 3 )  
S o i l s  o f  S o u t h  
L o p e z - H e r n a n d e z  
E n g l a n d  & Y a l e s  
1 . 5  - 7 7 . 9  
a n d  B u r n h a m  ( 1 9 7 4 a )  
B a s a l t i c  f o r e s t  
3 2 . 8  - 4 4 . 8  
J a m e s  e t  a l  ( 1 9 7 8 )  
N a t u r a l l y  p r e c i p i t a t e d 
  
h y d r a t e d  f e r r i c  o x i d e  
4 5 3  B u r n h a m  &  L o p e z ­ 

' i r o n  f l o c '  H e r n a n d e z  ( 1 9 8 2 ) 
  
A g e d  ' i r o n  f l o c '  B u r n h a m  & L o p e z ­ 

,  b o g  l i m o n i  t e '  
1 1 1  H e r n a n d e z  ( 1 9 8 2 ) 
  
' P  s o r p t i o n  i n d e x '  i s  ( x / l o g  C ,  w h e r e  ~lis t h e  s o r p t i o n  i n  m g  P  
1 0 0 g - s o i l  a n d  C  i s  m i c r o - m o l  P  l i t r e  ) .  
5 . 2  C o m p a r i s o n  o f  P  s o r p t i o n  C a p a c i t y  i n  N a t u r a l  S o i l s  w i t h  P  r e m o v a l  i n  
E m e r g e n t  H y d r o p h y t e  T r e a t m e n t  B e d s .  
M a n y  o f  t h e  u p l a n d  s o i l s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  b r o w n  p o d z o l i c s  a n d  p e a t y  g l e y s ,  h a v e  
a  h i g h e r  c a p a c i t y  f o r  P  s o r p t i o n  t h a n  t h e  a g r i c u l t u r a l  s o i l s ,  l i k e  g l e y s  a n d  
b a s i c  b r o w n  e a r t h s  w h i c h  h a v e  c o m m o n l y  b e e n  u s e d  i n  E H T  s y s t e m s .  H o w e v e r  E H T  
b e d s  a t  b o t h  A c l e  ( A n g l i a n  Y a t e r  - R e e v e  1 9 8 6 ,  b u t  n o t e  1 0 0 - f o l d  t y p i n g  e r r o r )  
a n d  H o l t b y  ( Y o r k s h i r e  Y a t e r  - L o v e l a n d  p e r s . c o m m . )  h a d  a n  i n i t i a l  s o r p t i o n  
- .  - : . .
- 1 3  
c a p a c i t y  o f  1 3 0 0 - 1 4 0 0  m g  P  k g -
1  
s o i l .  T h e s e  P  s o r p t i o n  c a p a c i t i e s  a r e  
s i m i l a :  t o  thos~ i n  b r o w n  po~zoli7 s o i l s ,  t h e  s o i l , g r o u p  w i t h  t h e  ~ist ~ 
r e t e n t l o n  c a p a c l t y  m e a s u r e d  l n  t h l S  r e p o r t  ( a v e r a g l n g  1 1 4 0  m g  P  k g  s O l I .  
I t  o u g h t  t o  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  o u r  r e s u l t s  r e l a t e  t o  t h e  0 - 2 0 c m  o f  s o i l  
p r o f i l e s ;  B - h o r i z o n s  w i t h  h i g h e r  i r o n  c o n t e n t s  m a y  b e  a b l e  t o  a b s o r b  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  P  t h a n  t h o s e  w e  h a v e  s t u d i e d .  
T h e  m e t h o d  f o r  m e a s u r i n g  t h e  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  o f  t h e  s o i l s  i n  b o t h  t h e  A c l e  
a n d  H o l t b y  R e e d  B e d  S y s t e m s  w a s  t h e  s a m e  a s  t h a t  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  ( L o v e l a n d ,  
p e r s .  c o m m . ) ,  s o  t h e  r e s u l t s  a r e  d i r e c t l y  c o m p a r a b l e .  H o w e v e r ,  A c l e  i s  n o t  y e t  
r e c e i v i n g  e f f l u e n t ,  a n d  H o l t b y  h a s  a  g r a v e l  u n d e r d r a i n  w h i c h  a p p e a r s  t o  d i v e r t  
m o s t  o f  t h e  f l o w  a w a y  f r o m  t h e  s o i l  ( s e e  s e c t i o n  5 . 3 . 1 ) .  T h u s  i t  i s  s t i l l  
u n k n o w n  w h e t h e r  t h e  h i g h  i n h e r e n t  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  o f  t h e s e  s o i l s  w i l l  b e  
r e f l e c t e d  i n  e f f e c t i v e  P  r e m o v a l  a c r o s s  t h e  b e d s .  
Y e  h a v e  p r o v i d e d  a  n u m b e r  o f  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n s  r e l a t i n g  
l a b o r a t o r y - m e a s u r e d  P  s o r p t i o n  t o  a  n u m b e r  o f  s o i l  p a r a m e t e r s .  F r o m  t h e s e  
e q u a t i o n s ,  t h e  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  o f  o t h e r  s o i l s  c a n  b e  p r e d i c t e d .  S i m i l a r l y ,  
R i c h a r d s o n  ( 1 9 8 5 )  f o u n d  t h a t  9 2 %  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  P  s o r p t i o n  f r o m  2 0  s o i l s  i n  
t h e  U S  w a s  e x p l a i n e d  s i m p l y  b y  t h e  s o i l - e x t r a c t a b l e  a l u m i n i u m  c o n t e n t .  H o w e v e r ,  
w h e n  B r i x  a n d  S c h i e r u p  ( 1 9 8 6 )  a t t e m p t e d  t o  e x p l a i n  t h e  v a r i a t i o n  i n  P  r e m o v a l  
s h o w n  b y  1 2  D a n i s h  E H T  s c h e m e s  u s i n g  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n s  w i t h  l o s s  o n  
i g n i t i o n ,  c l a y ,  c a l c i u m ,  i r o n  a n d  a l u m i n i u m ,  n o n e  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h i s  e m p h a s i s e s  t h a t  
e v e n  i n  s o i l s  w i t h  a  h i g h  p o t e n t i a l  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y ,  s e v e r a l  o t h e r  f a c t o r s  
c a n  i n t e r v e n e  t o  p r e v e n t  e f f i c i e n t  P  r e m o v a l  i n  t h e  b e d  a s  a  w h o l e .  
E H T  s y s t e m s  m a y  u s e  g r a v e l ,  s o i l ,  o r  a  v a r i e t y  o f  i n d u s t r i a l  a n d  m i n i n g  w a s t e s .  
C o u r s e  g r a v e l s  w i l l  n o t  p r o v i d e  l o n g  t e r m  r e d u c t i o n  o f  p h o s p h a t e s  i n  e f f l u e n t ,  
a n d  s o i l  m e d i a  h a v e  t h e r e f o r e  b e e n  e m p l o y e d  i n  b e d s  w h e r e  t h i s  i s  r e q u i r e d  
N e v e r t h e l e s s - ,  i n i t i a l  r e s u l t s  f r o m  B r i t i s h  E H T  s y s t e m s  h a v e  s h o w n  b e t t e r  P  
r e m o v a l  o n  g r a v e l s  t h a n  i n  s o i l s  ( T a b l e  1 ) .  H o w e v e r  t h e  s o r p t i o n  s u r f a c e  o n  
g r a v e l s  i s  m u c h  s m a l l e r  t h a n  i n  s o i l s ,  a n d  w i l l  r a t h e r  quic~ly b e  s a t u r a t e d .  
S u c c e s s f u l  P  r e m o v a l  h a s  b e e n  a c h i e v e d  u s i n g  r e e d s  g r o w i n g  i n  p u l v e r i s e d  f u e l  
a s h  ( P F A )  m e d i a  i n  S c o t l a n d  ( C o o p e r  e t  a I ,  1 9 8 8 )  a n d  S o u t h  A f r i c a  ( A l e x a n d e r  
& Y o o d  1 9 8 6 ) ,  a n d  t h i s  c o n f i r m s  t h a t  m i n i n g  o r  i n d u s t r i a l  w a s t e s  m a y  b e  m o r e  
e f f e c t i v e  f i l t e r s  f o r  - p h o s p h a t e  t h a l J . . - s o i l s . . { T a b l e  8 ) .  P  r e m o v a l  i n  E H T  b e d s  
u s i n g  r e d  m u d  w a s t e s  f r o m  a l u m i n a  p r o c e s s i n g  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  i n v e s t i g a t e d  i n  
A u s t r a l i a  ( Y r i g l e y  p e r s . c o m m . )  
5 . 3  P o s s i b l e  R e a s o n s  f o r  P o o r  P  r e m o v a l  i n  E H T  s y s t e m s .  
5 . 3 . 1  T h e  p a t h  o f  e f f l u e n t  f l o w  t h r o u g h  t h e  R e e d  B e d s  
D a n i s h ,  G e r m a n  a n d  A u s t r i a n  e x p e r i e n c e  w i t h  P  r e m o v a l  h a s  n o t  b e e n  e n c o u r a g i n g  
e x c e p t  i n  o v e r - s i z e  b e d s  w i t h  h i g h  r e t e n t i o n  t i m e s  ( e . g . - I n g e s t r u p  a n d  
R u g b a l l e g a r d  - T a b l e  1 ) .  C l e a r l y ,  l i t t l e  P  r e m o v a l  s h o u l d  b e  e x p e c t e d  i f  
o v e r l a n d  f l o w  a n d  s u r f a c e  c h a n n e l i n g  c a r r y  m o s t  o f  t h e  e f f l u e n t  t h r o u g h  t h e  b e d  
w i t h o u t  c o m i n g  i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  s o i l .  H o w e v e r ,  t h e  5 5 %  P  r e m o v a l  a c h i e v e d  
f r o m  M a n n e r s d o r f  ( T a b l e  1 )  s u g g e s t s  t h a t  s o m e  t r e a t m e n t  i s  p o s s i b l e ,  e v e n  w h e n  
m o s t  o f  t h e  f l o w  d o e s  r u n  a c r o s s  t h e  s u r f a c e .  M a n n e r s d o r f  w a s  p l a n t e d  i n  s p r i n g  
1 9 8 3 ,  a n d  t h e  r e e d s  a r e  n o w  w e l l  e s t a b l i s h e d  ( 9 0 %  c o v e r ,  3 - 3 . 5 m  t a l l )  r e l a t i v e  
t o  b e d s  i n  t h i s  c o u n t r y .  I t  h a s  a  p a r t i c u l a r l y  w e l l  e s t a b l i s h e d  ' f - l a y e r '  o f  
s u r f a c e  h u m i c  m a t e r i a l ,  c o m p o s e d  o f  a c t i v e l y  d e c o m p o s i n g  r e e d  l e a v e s ,  a n d  t h i s  
l a y e r  s e e m s  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  s i g n i f i c a n t  b i o l o g i c a l  u p t a k e ,  a n d  a d s o r p t i o n  
o n t o  o r g a n i c  c o m p o n e n t s .  
5 . 3 . 2  C h a n g e s  i n  t h e  p h y s i c a l  a n d  c h e m i c a l  c o n d i t i o n s  w i t h i n  t h e  s o i l  
L i m e  h a s  b e e n  a d d e d  t o  t h e  s o i l  i n  m a n y  B r i t i s h  E H T  b e d s ,  f o l l o w i n g  t h e  
-~--
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r e c o m m e n d a t i o n s  o f  P r o f e s s o r  K i c k u t h .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  p o s s i b l e  r e a s o n s :  
a )  t o  e n h a n c e  t h e  s t a b i l i t y  a n d  h y d r a u l i c  c o n d u c t i v i t y  o f  t h e  s o i l  ( R e a d i n g  
A g r i c u l t u r a l  C o n s u l t a n t s ,  1 9 8 5 ) ,  b )  t o  a c h i e v e  a  p H  c l o s e  t o  t h e  o p t i m u m  f o r  t h e  
g r o w t h  o f  e m e r g e n t  h y d r o p h y t e s ,  c )  t o  i n c r e a s e  t h e  s i n k  w h i c h  d r a w s  a i r  i n t o  t h e  
r o o t i n g  s p a c e  b y  p r e c i p i t a t i n g  t h e  r e s p i r a t o r y  C O
2  
a s  c a l c i u m  c a r b o n a t e  
( R a s k i n  & K e n d e  1 9 8 5 ) .  d )  t o  i n c r e a s e  t h e  r a t e s  o f  b o t h  n i t r i f i c a t i o n  a n d  
d e n i t r i f i c a t i o n .  
V e  a r e  u n a b l e  t o  c o m m e n t  o n  t h e  i s s u e  o f  s o i l  s t r u c t u r e ,  b u t  n u t r i e n t  r i c h  
w e t l a n d s  t e n d  t o w a r d s  a  c i r c u m n e u t r a l  p H ,  a n d  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  i n i t i a l  
a d d i t i o n s  o f  l i m e  w i l l  h o l d  s o i l  p H  h i g h  f o r  l o n g .  R e e d s  g r o w  p r o l i f i c a l l y  i n  
d o m e s t i c  s e w a g e  e f f l u e n t  a n d  d o  n o t  r e q u i r e  a d d i t i o n s  o f  l i m e .  P o i n t  c )  i s  
s t i l l  e n t i r e l y  s p e c u l a t i v e .  
O n e  d i s a d v a n t a g e  t o  t h e  a d d i t i o n  o f  l i m e  t o  h i g h  P  s o r b i n g  s o i l s  i s  t h e  r e d u c e d  
a d s o r p t i o n  o f  P  c a u s e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g l y  n e g a t i v e  c h a r g e s  o n  s o i l  p a r t i c l e s  
( h o w e v e r  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  i r o n ,  a l u m i n i u m ,  p H ,  o r g a n i c  m a t t e r  a n d  p h o s p h a t e  
a r e  v e r y  c o m p l i c a t e d  - s e e  S y e r s  e t  a l , 1 9 7 3 ;  R o w e l l ,  1 9 8 1 ;  B a r r o w ,  1 9 8 5 ;  
H a y n e s  &  S w i f t  1 9 8 5 ) .  P  c a n  a l s o  b e  p r e c i p i t a t e d  i n  a l k a l i n e  s o i l s  a s  
t r i c a l c i u m  p h o s p h a t e  o r  a p a t i t e ,  b u t  f l o o d i n g  w i l l  q u i c k l y  r e l e a s e  m u c h  o f  t h e  P  
( P o n n a m p e r u m a ,  1 9 7 2 ) .  I n c r e a s i n g  t h e  p H  o f  s e v e r a l  E n g l i s h  s o i l s  f r o m  p H  4  t o  
p H  8  w a s  f o u n d  b y  L o p e z - H e r n a n d e z  a n d  B u r n h a m  ( 1 9 7 4 b )  t o  r e d u c e  P  s o r p t i o n  b y  
6 0 % .  L i m i n g  w i l l  a l s o  a f f e c t  t h e  b e h a v i o u r  o f  o r g a n i c a l l y  b o u n d  P  ( s e e  b e l o w ) .  
A  n u m b e r  o f  o t h e r  f a c t o r s  w i l l  m o d i f y  t h e  P  r e m o v a l  c a p a c i t i e s  o f  E H T  s y s t e m s  a s  
a  w h o l e .  T h e s e  c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  a )  v a r i a t i o n s  i n  t e m p e r a t u r e ,  b )  t i m e  f o r  
a d s o r p t i o n  o n t o  s o i l  p a r t i c l e s  a n d  c )  t h e  c o n c e n t r a t i o n s  o f  o t h e r  i o n s  p r e s e n t  
i n  t h e  e f f l u e n t s  ( B a r r o w ,  1 9 8 5 ) .  F u r t h e r m o r e ,  i n c r e a s i n g l y  a n a e r o b i c  c o n d i t i o n s  
w i l l  i n c r e a s e  t h e  s o l u b i l i t y  o f  i r o n  a n d  a l u m i n i u m ,  a n d  r e d u c e  t h e  s o r p t i o n  o f  P  
b y  s o i l  m a t e r i a l s  ( S y e r s  e t  a l . ,  1 9 7 3 ;  R o w e l l ,  1 9 8 1 ) .  
5 . 3 . 3  T h e  c h e m i s t r y  o f  '  t h e  P  e n t e r i n g  a n d  l e a v i n g  t h e  R e e d  B e d .  
V i l l i a m s  e t  a l  ( 1 9 7 1 )  h a s  d e s c r i b e d  6  f o r m s  i n  w h i c h  P  c a n  e x i s t  i n  f l o o d e d 
  
s o i l s :  - - - - - ­
i )  " N o n o c c l u d e d  P "  i s  i n o r g a n i c  P  p r e s e n t  a s  o r t h o p h o s p h a t e  ' i o n s  
s o r b e d  o n  t h e  s u r f a c e s  o f  P - r e t a i n i n g  c o m p o n e n t s  s u c h  a s  c l a y s .  
i i )  " O c c l u d e d  P "  i s  i n o r g a n i c  P  p r e s e n t  a s  o r t h o p h o s p h a t e  i o n s  w i t h i n  
t h e  m a t r i c e s  o f  P - r e t a i n i n g  c o m p o n e n t s .  
i i i )  " D i s c r e t e  P "  i s  o r t h o p h o s p h a t e  P  p r e s e n t  i n  d i s c r e t e  p h o s p h a t e  
m i n e r a l s  s u c h  a s  v a r i s c i t e  ( A I P 0 4 ) ,  s t r e n g i t e  ( F e P 0 4 ) ,  
v i v i a n i t e  ( F e 3 ( P 0 4 ) 2 . 8 H 2 0 )  a n d  a p a t i t e  ( C a 1 0 ( P 0 4 ) 6 X 2 ) .  
i v )  " P o r e  w a t e r  P "  w h i c h  i s  s o l u b l e  P  i n  t h e  s o i l  p o r e  w a t e r  
v )  " I n o r g a n i c  p o l y p h o s p h a t e s "  c a n  b e  a  s i g n i f i c a n t  f r a c t i o n  w h e r e  
s o i l  p o l l u t i o n  b y  d e t e r g e n t s  o c c u r s .  
v i )  " O r g a n i c  P "  c o n s i s t s  o f  o r g a n i c  e s t e r s  o f  p h o s p h o r i c  a c i d .  
T h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e s e  P  f r a c t i o n s  i n  w e t l a n d  s o i l s  a r e  d e p e n d e n t  o n  
a  v a r i e t y  o f  f a c t o r s .  I f  m e a s u r e m e n t s  o f  P  b e h a v i o u r  i n  a n d  r e m o v a l  f r o m  
e f f l u e n t s  w i t h i n  E H T  s y s t e m s  i s  c o n f i n e d  t o  s o l u b l e  a n d  s o r b e d  P  ( i  &  i v ) ,  
s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  t o t a l  P  b u r d e n  i n  s e w a g e  m a y  n o t  b e  b e i n g  
c o n s i d e r e d  i n  t h e  P  b u d g e t s  o f  t h e s e  s y s t e m s .  I t  i s  i m p o r t a n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
.  - : £ - .  
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t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  E H T  P  r e m o v a l  s h o u l d  b e  a s s e s s e d  u s i n g  m e a s u r e m e n t s  o f  b o t h  
t o t a l  a n d  s o l u b l e  P .  
I n  s e w a g e  e f f l u e n t s ,  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  P  m a y  b~ o r g a n i c a l l y  b o u n d .  
I n  f a e c a l  m a t e r i a l  u p  t o  7 0 %  o f  P  m a y  b e  i n  o r g a n i c  f o r m s  ( H a r r i s o n ,  1 9 8 7 ) ,  
w h i c h  a r e  l i k e l y  t o  b e  s o r b e d  b y  t h e  s a m e  b a s i c  m e c h a n i s m s  o n t o  i r o n ,  a l u m i n i u m  
a n d  c l a y s  a s  i n o r g a n i c  P  ( J a c k m a n  a n d  B l a c k ,  1 9 5 1 ;  A n d e r s o n  a n d  A r l i d g e ,  1 9 6 2 ;  
G r e a v e s  a n d  W i l s o n ,  1 9 6 9 ) .  O r g a n i c P  c o m p o u n d s  a r e  m o r e  s t a b l e  a n d  s t r o n g l y  
s o r b e d  u n d e r  l o w  p H  c o n d i t i o n s ,  b u t  a r e  r e a d i l y  m i n e r a l i s e d  i . e .  c o n v e r t e d  t o  
i n o r g a n i c  P ,  a t  p H s  o f  5 . 5 - 7 . 5  a n d  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  a d d i t i o n  o f  l i m e  
( H a r r i s o n ,  1 9 8 7 ) .  T h i s  m i n e r a l i s a t i o n  m a y  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h e  E H T  s y s t e m ,  i n  
w h i c h  c a s e  t h e  i n o r g a n i c  P  r e l e a s e d  w i l l  b e h a v e  a s  n o r m a l  i n o r g a n i c  P ,  b u t  t h e  P  
l o a d i n g  o n  t h e  b e d  w i l l  h a v e  b e e n  u n d e r e s t i m a t e d .  S i m i l a r l y ,  i f  a n y  o r g a n i c  P  
i s  d i s c h a r g e d  f r o m  E H T  s y s t e m s  i n  t h e  e f f l u e n t  w a t e r s ,  i t  m a y  n o t  b e  m e a s u r e d  a s  
P  i n  a  c o n v e n t i o n a l  o r t h o - p h o s p h a t e  d e t e r m i n a t i o n .  
5 . 3 . 4  B i o l o g i c a l  u p t a k e  a n d  c y c l i n g  
E H T  S y s t e m s  a r e  e s s e n t i a l l y  m i n i - e c o s y s t e m s  a n d  a s  s u c h ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  f u l l y  
e s t a b l i s h e d ,  w i l l  h a v e  P  u n d e r g o i n g  p r o c e s s e s  o f  b i o l o g i c a l  c y c l i n g  ( s e e  
H a r r i s o n ,  1 9 8 5 ,  i n c l u d e d  a s  A p p e n d i x  I V ) .  
N a t u r a l  w e t l a n d s  h a v e  l o n g  d e m o n s t r a t e d  t h e  a b i l i t y  t o  r e m o v e  s i g n i f i c a n t  
a m o u n t s  o f  p h o s p h a t e  f r o m  e f f l u e n t s .  H o w e v e r ,  m u c h  o f  t h e  e v i d e n c e  i s  
c o n t r a d i c t o r y  a n d  h a s  g e n e r a t e d  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e .  O n e  t h e o r y ,  f o r  e x a m p l e ,  
h o l d s  t h a t  e m e r g e n t  h y d r o p h y t e s  ( e . g .  r e e d s )  c a u s e  a  n e t  f l o w  o f  n u t r i e n t s  f r o m  
s e d i m e n t  t o  t h e  s u r f a c e  w a t e r ;  a n o t h e r  t h e o r y  i s  t h a t  s u c h  p l a n t  c o m m u n i t i e s  a r e  
s i n k s  f o r  n u t r i e n t s .  T h e  d i f f e r e n c e s  i n  o b s e r v e d  t r e a t m e n t  e f f i c i e n c i e s  
( A p p e n d i x  I I I )  c a n  b e  l a r g e l y  e x p l a i n e d  b y  f a c t o r s  s u c h  a s  t h e  s e a s o n  o f  
~easurement, t h e  l o a d i n g  o f  t h e  r e e d b e d  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  s i z e ,  a n d  t h e  
p r e v i o u s  h i s t o r y  o f  e f f l u e n t  l o a d i n g .  
E H T  s y s t e m s  w i t h  s t a n d i n g  w a t e r  a n d  a  t h i n  c o v e r  o f  e m e r g e n t  h y d r o p h y t e s  m a y  
- u n d e r g o  r a p i d  g r o w t h  o f  a l g a l  c o m m u n i t i e s ,  a n d  s i g n i f i c a n t  u p t a k e  o f  P  
( K a i r e s a l o  &  U u s i - r a u v a , 1 9 8 3 ) .  R i p l  ( 1 9 8 3 )  f o u n d  t h a t  t h e  a l g a e  a s s o c i a t e d .  
w i t h  t h e  b a s e  o f  r e e d  s t e m s  c o u l d  c o n t a i n  a l m o s t  a s  m u c h  P  a s  t h e  r e e d s  
t h e m s e l v e s .  H o w e v e r  t h i s  s t o r a g e  i s  l a r g e l y  t e m p o r a r y ,  a n d  w i l l  b e  r e l e a s e d  a s  
t h e  a l g a e  d e c o m p o s e ' T n  a u t u m n  a n d  w i n t e r .  
E m e r g e n t  h y d r o p h y t e s  s u p p l i e d  w i t h  s e w a g e  n o r m a l l y  s h o w  i n c r e a s e d  g r o w t h ,  a n d  
ma~ h a v e  i n c r e a s e d  t i s s u e  n u t r i e n t  c o n c e n t r a t i o n s .  A b o v e - g r o u n d  y i e l d s  o f  2  k g  
m - d r y  m a t t e r  f r o m  r e e d b e d s  a r e  p o s s i b l e  i n  t h e  B r i t i s h  c l i m a t e ,  w i t h  a  P  
conce~2ration o f  0 . 1 - 0 . 1 5 %  i n  t h e  g r e e n  l e a v e s .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  m a x i m u m  o f  3 0  
g  P m .  
U n f o r t u n a t e l y ,  s u m m e r  h a r v e s t i n g  o f  t h e s e  s p e c i e s  ( p a r t i c u l a r l y  r e e d )  w i l l  
c o n s i d e r a b l y  d i m i n i s h  r e g r o w t h  i n  f o l l o w i n g  s e a s o n s .  I t  w i l l  a l s o  d e c r e a s e  r o o t  
a n d  r h i z o m e  g r o w t h ,  w h i c h  i s  a  m o r e  p e r m a n e n t  s i n k  f o r  P  t h a n  a b o v e  g r o u n d  
p r o d u c t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  D o l a n  e t  a l .  ( 1 9 8 1 )  f o u n d  t h a t ,  w h i l s t  t h e  s o i l  
w a s  responsi~2e f o r  6 9 %  o f .  t h e  o b s e r v e d  P  r~20val, r o o t s . a n d  rhizo~es r e t a i n e d  
2 3 %  ( 8 . 8  g  m  )  a n d  l e a f - l 1 t t e r  5 %  ( 2 . 0  g  m  ) .  H a r v e s t 1 n g  l a t e r  1 n  t h e  .  
y e a r  w i l l  s u s t a i n  r e g r o w t h ,  b u t  w i l l  r e m o v e  l e s s  t h a n  1 0 %  o f  t h e  P  c o n t a i n e d  i n  
g r e e n  l e a v e s .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  h a r v e s t i n g  h a s  n o t  b e e n  r e c o m m e n d e d  a s  a  
m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e .  I t  w i l l  a l s o  i m p a i r  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  E H T  s y s t e m s  b y  
r e m o v i n g  t h e  c a r b o n  s o u r c e  n e c e s s a r y  f o r  n i t r i f i c a t i o n ,  a n d  r e d u c i n g  t h e  
i n s u l a t i o n  p r o v i d e d  t o  t h e  b e d  d u r i n g  w i n t e r .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  p r e s e n c e  o f  d e a d  l e a v e s  o n  t h e  s o i l  s u r f a c e  m a y  s e q u e s t e r  s o m e  
P  f r o m  e f f l u e n t s  b y  a d s o r p t i o n  a n d  m i c r o b i a l  i m m o b i l i z a t i o n  ( v a n  d e r  V a l k ,  
1 9 7 8 ) .  D e a d  l e a v e s  h a v e  a  h i g h  e / P  r a t i o ,  a n d  a  l a r g e  u p t a k e  o f  P  i s  nece~sary 
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t o  b a l a n c e  t h e  c a r b o n  a n d  n i t r o g e n  u s e d  i n  b a c t e r i a l  g r o w t h .  I n  s e d i m e n t s  f r o m  
p r o d u c t i v e  l a k e s  t h i s  c a n  b e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  i n o r g a n i c  e x c h a n g e  ( H e s s e  
1 9 7 3 ) .  P a t r i c  &  M a h a p a t r a  ( 1 9 6 8 )  f o u n d  t h a t  8 7 %  o f  t h e  t o t a l  P  i n  s w a m p  m u d  w a s  
i n  o r g a n i c  c o m b i n a t i o n ,  a n d  s o m e  a u t h o r s  f e l l  t h a t  h u m u s  c a n  h a v e  a  c o n s i d e r a b l e  
P  s o r b i n g  c a p a c i t y  ( S i n h a  1 9 7 1 ) .  B r i x  ( 1 9 8 6 )  f e e l s  t h a t  t h e  h i g h  P  s o r p t i o n  
c a p a c i t y  i n  t w o  E H T  b e d s  w a s  d u e  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  s o i l  o r g a n i c  m a t t e r  c o n t e n t  
a n d  a d s o r p t i o n  o n t o  f u l v i c  a n d  h u m i c  s u b s t a n c e s .  O t h e r  a u t h o r s  d i s a g r e e  
h o w e v e r ,  a n d  h a v e  m e a s u r e d  l o w  P  s o r p t i o n  c a p a c i t i e s  i n  o r g a n i c  s o i l s  ( F o x  &  
K a m p r a t h , 1 9 7 1 ;  T w i n c h  & B r e e n  1 9 8 2 ) .  T h e  r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  r e p o r t  
s u g g e s t  t h a t  P  s o r p t i o n  i n  o r g a n i c  s o i l s  c a n  v a r y  c o n s i d e r a b l y  d e p e n d i n g  o n  t h e  
d e g r e e  o f  d e c o m p o s i t i o n  a n d  c o n t e n t s  o f  F e  A l  a n d  C a .  
6 .  C O N C L U S I O N S  
1 .  P  s o r p t i o n  c a p a c i t i e s  o f  s o i l s  c a n  b e  p r e d i c t e d  f r o m  a  n u m b e r  o f  s o i l  
c h e m i c a l  a n d  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s  s h o w n  i n  t h i s  r e p o r t .  
2 .  S o i l s ,  o r  o t h e r  m e d i a ,  w i t h  a  h i g h  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  s h o u l d  b e  u s e d  
w h e r e v e r  p o s s i b l e .  H o w e v e r ,  b y  i t s e l f ,  P  s o r p t i o n  c a p a c i t y  w i l l  b e  a n  
i n c o m p l e t e  p r e d i c t o r  o f  P  r e m o v a l  e f f c i e n c y  f r o m  e f f l u e n t s  b y  E H T  S y s t e m s .  
3 .  O t h e r  f a c t o r s  a f f e c t i n g  P  r e m o v a l  a r e :  a l t e r a t i o n  i n  p H  c a u s e d  b y  l i m e  
a d d i t i o n s ,  t e m p e r a t u r e ,  e f f l u e n t  f l o w  r a t e ,  c o n c e n t r a t i o n s  o f  a c c o m p a n y i n g  i o n s ,  
a e r o b i c / a n a e r o b i c  c o n d i t i o n s ,  m i n e r a l i s a t i o n  r a t e s  o f  o r g a n i c a l l y  b o u n d  P  a n d  
b i o l o g i c a l  c y c l i n g .  T h e s e  f a c t o r s  m a y  b o t h  
i )  m o d i f y  t h e  e s t i m a t e d  c a p a c i t y  o f  s o i l  w i t h i n  t h e  E H T  S y s t e m  t o  r e t a i n  P ,  a n d 
  
i i )  a c c o u n t  f o r  t h e  v e r y  s i g n i f i c a n t  s e a s o n a l  a n d  d a y - t o - d a y  v a r i a t i o n s  i n  P 
  
r e m o v a l  e f f i c i e n c y  w h i c h  h a v e  b e e n  n o t e d  f o r  m a n y  E H T  s y s t e m s . 
  
i i i )  i n  m a t u r e  r e e d - b e d s ,  b i o l o g i c a l  i m m o b i l i s a t i o n  p r o c e s s e s  e . g . 
  
a c c u m u l a t i o n  o f  o r g a n i c  m a t t e r ,  m a y  b e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n - t h e  physico~chemical
 
r e a c t i o n s  w i t h  i r o n ,  c l a y  e t c . - .  d i s c u s s e d  e a r l i e r . 
  
4 .  M o r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  a s s e s s  t h e  c o m p l e x - - i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  
f a c t o r s  a n d  P  r e m o v a l  i n  o p e r a t i o n a l ' ' ' E H T  S Y ' s t e m s .  
- . : " .
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S c o t l a n d .  F o r e s t r y  ~1,105-119. 
J O H N , 	  M .  K .  ( 1 9 7 0 ) .  C o l o r i m e t r i c  d e t e r m i n a t i o n  o f  p h o s p h o r u s  i n  s o i l  a n d 
  
p l a n t  m a t e r i a l s  w i t h  a s c o r b i c  a c i d .  S o i l  S c i e n c e  1 0 9 ,  2 1 4 - 2 2 0 . 
  
K A D L E C ,  R . H .  &  T I L T O N ,  D . L .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  u s e  o f  f r e s h w a t e r  w e t l a n d s  a s  a 
  
t e r t i a r y  w a s t e w a t e r  t r e a t m e n t  a l t e r n a t i v e .  C r i t i c a l  R e v i e w s  i n 
  
E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  9 ,  1 8 5 - 2 1 2 
  
K A I R E S A L O ,  T .  &  U U S I - R A U V A ,  A .  ( 1 9 8 3 ) .  P h o s p h o r u s  r e l e a s e  b y  a n  e m e r g e n t 
  
m a c r o p h y t e :  s i g n i f i c a n c e  t o  e p i p h y t o n .  P r o c e e d i n g s  I n t e r n a l i o n a l 
  
S y m p o s i u m  o n  A q u a t i c  M a c r o p h y t e s ,  N i j m e g e n  1 8 - 2 3  S e p t  1 9 8 3 ,  1 0 1 - 1 0 8 . 
  
d e  J O N G ,  J .  ( 1 9 7 6 ) .  T h e  p u r i f i c a t i o n  o f  w a s t e w a t e r  w i t h  t h e  a i d  o f  r u s h 
  
o r  r e e d  p o n d s .  I n :  B i o l o g i c a l  C o n t r o l  o f  W a t e r  P o l l u t i o n ,  J .  T o u r b i e r 
  
&  R .  P i e r s o n  ( E d s ) .  1 2 3 - 1 3 2 .  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s , 
  
P h i l l a d e l p h i a . 
  
L E E ,  G . F . ,  B E N T L E Y ,  E .  &  A M U N D S O N ,  R .  ( 1 9 7 5 ) .  E f f e c t s  o f  m a r s h e s  o n  w a t e r 
  
q u a l i t y .  I n :  C o u p l i n g  o f  L a n d  a n d  W a t e r  S y s t e m s ,  H a s l e r ,  A . D .  ( E d ) , 
  
1 0 5 - 1 2 8 .  E c o l o g i c a l  S t u d i e s  1 0 .  S p r i n g e r  V e r l a g :  B e r l i n . 
  
L O P E Z - H E R N A N D E Z , I . D . &  B U R N H A M , C . P . ( 1 9 7 4 a ) .  T h e  c o v a r i a n c e  o f  p h o s p h a t e 
  
s o r p t i o n  w i t h  o t h e r  s o i l  p r o p e r t i e s  i n  s o m e  B r i t i s h  a n d  t r o p i c a l 
  
s o i l s .  J o u r n a l  o f  S o i l  S c i e n c e  2 5 , 1 9 6 - 2 0 6 . 
  
L O P E Z - H E R N A N D E Z , I . D .  &  B U R N H A M , C . P . ( 1 9 7 4 b ) .  T h e  e f f e c t  o f  p H  o n 
  
p h o s p h a t e  a d s o r p t i o n  i n  s o i l s .  J o u r n a l  o f  S o i l  S c i e n c e  2 5 , 2 0 7 - 2 1 6 . 
  
.  - = " .  
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P A T R I C ,  Y . H .  & M A H A P A T R A ,  I . C .  ( 1 9 6 8 ) .  T r a n s f o r m a t i o n  a n d  a v a i l a b i l i t y  t o  
r i c e  o f  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  i n  w a t e r l o g g e d  s o i l s .  A d v a n c e s  i n  
A g r o n o m y ,  2 0 ,  3 2 3 - 3 5 9 .  
P O N N A M P E R U M A ,  F . N .  ( 1 9 7 2 ) .  T h e  c h e m i s t r y  o f  s u b m e r g e d  s o i l s .  A d v a n c e s  i n  
A g r o n o m y  2 4 ,  2 9 - 9 6 .  
R A S K I N ,  I .  & K E N D E ,  H .  ( 1 9 8 5 ) .  M e c h a n i s m s  o f  a e r a t i o n  i n  r i c e .  S c i e n c e  2 2 8 ,  
3 2 7 - 3 2 9 .  
R E A D I N G  A G R I C U L T U R A L  C O N S U L T A N T S  L t d . ,  ( 1 9 8 5 ) .  S o i l  S u i t a b i l i t y  a n d  H a n d l i n g  
f o r  t h e  R o o t  Z o n e  M e t h o d .  C o n t r a c t  R e p o r t  t o  t h e  Y a t e r  R e s e a r c h  
C e n t r e ,  S t e v e n a g e .  p p . 1 6 .  
R E E V E ,  M .  J .  ( 1 9 8 6 ) .  S o i l s  o f  t h e  A c l e  R o o t  Z o n e  B e d .  p p .  1 0 .  S o i l  S u r v e y  o f  
E n g l a n d  a n d  V a l e s ,  R o t h a m s t e d .  
R I C H A R D S O N ,  C . J . ,  T I L T O N , D . L . ,  K A D L E C ,  J . A . ,  C H A M I E ,  J . P . M .  & Y E N T Z ,  Y . A .  
( 1 9 7 8 ) .  N u t r i e n t  d y n a m i c s  o f  n o r t h e r n  w e t l a n d  e c o s y s t e m s .  I n :  
F r e s h w a t e r  Y e t l a n d s "  R . E . G o o d ,  D . F . Y i g h a m ,  & R . L .  S i m p s o n  ( E d s ) .  
A c a d e m i c  P r e s s ,  L o n d o n .  
R I C H A R D S O N ,  C .  J .  ( 1 9 8 5 ) .  M e c h a n i s m s  c o n t r o l l i n g  p h o s p h o r u s  r e t e n t i o n  c a p a c i t y  
i n  f r e s h w a t e r  w e t l a n d s .  S c i e n c e  2 2 8 ,  1 4 2 4 - 1 4 2 7 .  
R I P L , 	  Y .  ( 1 9 8 3 ) .  D u m m e r s a n i e r u n g .  I n s t i t u t  f u r  O k o l o g i e ,  L i m n o l o g i e ,  T U  B e r l i n .  
R O Y E L L ,  D .  L .  ( 1 9 8 1 ) .  O x i d a t i o n  a n d  R e d u c t i o n .  C h a p t e r  7 .  I n :  T h e  C h e m i s t r y  
o f  S o i l  P r o c e s s e s .  E d i t e d  b y  D . J .  G r e e n l a n d  a n d  M . H . B .  H a y e s .  p p .  
4 0 1 - 4 6 1 .  C h i c h e s t e r ,  U K :  Y i i e y  &  S o n s .  
S I N H A ,  M . K .  ( 1 9 7 1 ) .  O r g a n o - m e t a l l i c  p h o s p h a t e s  L l n t e r a c t i o n  o f  p h o s p h o r u s  
c o m p o u n d s  w i t h  h u m i c  s u b s t a n c e s .  P l a n t  a n d  S o i l  3 5 , 4 7 1 - 4 8 4 .  
S P A N G L E R , F . ,  S L O E Y , Y .  &  F E T T E R ,  C . Y .  ( 1 9 7 6 ) .  E x p e r i m e n t a l  u s e  o f  e m e r g e n t  
.  v e g e t a t i " D i ' i " ' f o r  t h e  b i o l o g i c a l  t r e a t m e n t  o f  m u n i c i p a l  w a s t e w a t e r  i n .  
. . . _ . . . . . s u · " " , - :  
Y i s c o n s i n .  I n :  B i o l o g i c a l  C o n t r o l  o f  Y a t e r  P o l l u t i o n ,  J .  T o u r b i e r  
R . Y .  P i e r s o n ,  1 6 1 - 1 7 2 .  P e n s y l v a n i a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S Y E R S ,  J . K . ,  H A R R I S ,  R . F .  &  A R M S T R O N G ,  D . E .  ( 1 9 7 3 ) .  P h o s p h a t e  c h e m i s t r y  
i n  l a k e  s e d i m e n t s .  J o u r n a l  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  2 ,  2 - 1 4 .  
T I L T O N ,  D . L .  & K A D L E C ,  R . H .  ( 1 9 7 9 ) .  T h e  u t i l i s a t i o n  o f  a  f r e s h w a t e r  w e t l a n d  
f o r  n u t r i e n t  r e m o v a l  f r o m  s e c o n d a r i l y  t r e a t e d  w a s t e w a t e r  e f f l u e n t .  
J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  Q u a l i t y  8 ,  3 2 8 - 3 3 4 .  
T O T H , 	  L .  ( 1 9 7 2 ) .  R e e d s  c o n t r o l  e u t r o p h i c a t i o n  o f  B a l a t o n  L a k e .  Y a t e r  R e s e a r c h  
6 ,  1 5 3 3 - 1 5 3 9 .  
T Y I N C H ,  A . J .  & B R E E N ,  C . M .  ( 1 9 8 2 ) .  V e r t i c a l  s t r a t i f i c a t i o n  i n  s e d i m e n t s  
f r o m  a  y o u n g  o l i g o t r o p h i c  S o u t h  A f r i c a n  I m p o u n d m e n t :  I m p l i c a t i o n s  
i n  p h o s p h o r u s  c y c l i n g .  H y d r o b i o l o g i a  9 2 ,  3 9 5 - 4 0 4 .  
v a n  d e r  V A L K ,  A . G . ,  D A V I S ,  C . B . ,  B A K E R , J . L .  & B E E R ,  C . E .  ( 1 9 7 8 )  N a t u r a l  
f r e s h w a t e r  w e t l a n d s  a s  n i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r u s  t r a p s  f o r  l a n d  r u n o f f .  
I n :  Y e t l a n d  F u n c t i o n s  a n d  V a l u e s :  T h e  S t a t e  o f  o u r  U n d e r s t a n d i n g .  
G r e e s o n ,  P . E . ,  C l a r k ,  J . R .  & C l a r m ,  J . E .  ( e d s ) .  A m e r i c a n  Y a t e r  
R e s o u r c e s  A s s o c i a t i o n ,  M i n n e a p o l i s ,  M i n n e s o t a .  
2 0  
V A L I E L A ,  I . ,  V I N C E ,  S .  & T E A L ,  J . M .  ( 1 9 7 6 ) .  A s s i m i l a t i o n  o f  s e w a g e  b y  w e t l a n d s .  
I n :  E s t u a r i n e  P r o c e s s e s .  V o l u m e  I :  U s e s ,  S t r e s s e s  a n d  A d a p t a t i o n  
t o  t h e  E s t u a r y ,  M .  W i l e y  ( E d ) .  A c a d e m i c  P r e s s ,  L o n d o n .  
W A L S H ,  J .  N .  &  H O W I E ,  R .  A .  ( 1 9 8 0 ) .  A n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
a n  i n d u c t i v e l y  c o u p l e d  p l a s m a  s o u r c e  s p e c t r o m e t e r  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  m a j o r  a n d  t r a c e  c o n s t i t u e n t s  o f  s i l i c a t e  r o c k s  a n d  m i n e r a l s .  
M i n e r a l o g i c a l  M a g a z i n e  4 3 , 9 6 7 - 7 4 .  
W I L L I A M S , J . D . H . ,  S Y E R S ,  J . K . ,  S H U K L A ,  S . S . ,  H A R R I S ,  R . F .  &  A R M S T R O N G ,  D . E .  
( 1 9 7 1 ) .  L e v e l s  o f  i n o r g a n i c  a n d  t o t a l  p h o s p h o r u s  i n  l a k e  s e d i m e n t s  
a s  r e l a t e d  t o  o t h e r  s e d i m e n t  p a r a m e t e r s .  E n v i r o n m e n t a l  S c i e n c e  &  
T e c h n o l o l o g y  5 , 1 1 1 3 - 1 1 2 0 .  
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APPENDIX I 
Locations of the UK sites from which soils were sampled. 
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51 0
1 5
2 0
2 5
3 0
3 5
4 0
4 5
5 0
N o .  S O I L  T Y P E  S I T E  N A M E  
K M E  K M N  L A N D U S E  
1  
A c i d  B r o w n  E a r t h  
D e n t  
3 7 2 . 2  4 8 7 . 2  R o u g h  G r a z i n g  
2  
A c i d  B r o w n  E a r t h  M o f f a t  
3 1 2 . 9  
6 0 7 . 3  S o f t w o o d  F o r e s t r y  
3  A c i d  B r o w n  E a r t h  
T J y r e  F o r e s t  3 7 4 . 5  
2 7 6 . 9  
H a r d w o o d  F o r e s t r y  
/ c o p p i c e  
4  A c i d  B r o w n  E a r t h  M o d b u r y  
2 6 2 . 2  0 5 2 . 4  P e r m a n e n t  G r a s s  
A c i d  B r o w n  E a r t h  
P o r t s m o u t h  4 5 9 . 1  1 0 5 . 5  I m p r o v e d  G r a z i n g  
6  A c i d  B r o w n  E a r t h  S h a p  
3 5 7 . 3  5 1 7 . 3  S h o r t  L e y  
7  A c i d  B r o w n  E a r t h  I l k e s t o n  
4 4 7 . 3  
3 3 7 . 4  R o u g h  G r a z i n g  
8  A c i d  B r o w n  E a r t h  
B o l t o n  3 7 2 . 1  4 1 2 . 9  R e c r e a t i o n  
9  
A c i d  B r o w n  E a r t h  
M a l h a m  3 8 8 . 4  4 6 9 . 4  I m p r o v e d  G r a z i n g  
A c i d  B r o w n  E a r t h  
B a n g o r  
2 5 7 . 4  
3 6 8 . 3  S e m i - N a t u r a l  T J o o d l a n d  
1 1  A c i d  B r o w n  E a r t h  M e a t h o p  
3 4 3 . 6  4 7 9 . 6  
C o p p i c e  w i t h  S t a n d a r d s  
1 2  
A c i d  B r o w n  E a r t h  
N e w p o r t  
3 2 8 . 9  
1 8 8 . 3  I m p r o v e d  G r a z i n g  
1 3  A c i d  B r o w n  E a r t h  
R i p o n  
4 3 4 . 5  
4 6 8 . 3  S e m i - N a t u r a l  T J o o d l a n d  
1 4  B a s i c  B r o w n  E a r t h  C o c k e r m o u t h  
3 1 2 . 3  5 3 2 . 4  
P e r m a n e n t  G r a s s  
B a s i c  B r o w n  E a r t h  T J h i t h o r n  
2 4 1 . 8  5 3 6 . 6  
C e r e a l s  
1 6  B a s i c  B r o w n  E a r t h  G r a n t h a m  
4 9 2 . 5 5  3 2 2 . 6 5  C e r e a l s  
1 7  B a s i c  B r o w n  E a r t h  B e d f o r d  
5 0 2 . 5  2 4 8 . 5 5  G r e e n  C r o p s  
1 8  B a s i c  B r o w n  E a r t h  C l i t h e r o e  
3 7 2 . 9  4 4 2 . 1  
P e r m a n e n t  G r a s s  
1 9  
B a s i c  B r o w n  E a r t h  S u t t o n  C o l d f i e l d  
4 1 7 . 8  2 9 2 . 8  
R o u g h  G r a z i n g  
B a s i c  B r o w n  E a r t h  M e l r o s e  
3 5 7 . 1  
6 3 7 . 3  P e r m a n e n t  G r a s s  
2 1  
B a s i c  B r o w n  E a r t h  P e n m o n  
2 6 2 . 3  3 8 0 . 8  
P e r m a n e n t  G r a s s  
2 2  B a s i c  B r o w n  E a r t h  T J i n s c o m b e  
3 4 2 . 3  1 5 7 . 9  
I m p r o v e d  G r a z i n g  
2 3  
B a s i c  B r o w n  E a r t h  M a l t o n  
4 7 6 . 2  4 6 8  I m p r o v e d  G r a z i n g  
2 4  
B a s i c  B r o w n  E a r t h  K i r k b y  S t e p h e n  
3 7 3 . 4  5 0 4 . 8  I m p r o v e d  G r a z i n g  
B a s i c  B r o w n  E a r t h  P o l p e r r o  
2 2 2 . 8  0 5 2 . 3  
R o u g h  G r a z i n g  
2 6  B a s i c  B r o w n  E a r t h  E l p h i n  
2 2 1 . 9  9 0 9 . 6  
R o u g h  G r a z i n g  
2 7  
B r o w n  P o d z o l i c  
S t r o m e f e r r y  
- 1 8 6 . 4  
8 3 4 . 4  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
2 8  
B r o w n  P o d z o l i c  
G l e n l u c e  
2 2 2 . 3  
5 6 2 . 3  R o u g h  G r a z i n g  
2 9  
B r o w n  P o d z o l i c  C a n n i c h  
2 3 2 . 5  8 3 1 . 8  F o r e s t r y  
B r o w n  P o d z o l i c  
F e r n e s s  -
2 9 7 . 7  - - 8 4 6 . 9  . - S o f t w o o d  F o r e s t r y  
3 1  B r o w n  P o d z o l i c  K e n d a l  
3 5 7  
4 8 7  
C u l t - L a n d / F a l l o w  
3 2  
B r o w n  P o d z o l i c  
E s k d a l e  
3 1 5 . 7  4 9 9 . 2  
R o u g h  G r a z i n g  
3 3  
B r o w n  P o d z o l i c  G r i z e d a l e  
3 3 3 . 8  - 4 ' 9 - 2 ; 9  - - n i g h  - F o r e s t  
3 4  B r o w n  P o d z o l i c  
G l e n  M o r  2 5 1 . 8  8 2 3 . 2  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
B r o w n  P o d z o l i c  
N e w  G a l l o w a y  2 6 7 . 7  5 7 7 . 8  
R o u g h  G r a z i r t g  
3 6  B r o w n  P o d z o l i c  
G w y d y r  F o r e s t  2 7 6  3 5 7 . 3  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
3 7  B r o w n  P o d z o l i c  
M o r e t o n h a m p s t e a d  2 8 0 . 3  0 8 7 . 1  R o u g h  G r a z i n g  
3 8  
B r o w n  P o d z o l i c  
M o f f a t  3 1 7  6 1 2 . 8  R o u g h  G r a z i n g  
3 9  B r o w n  P o d z o l i c  
G r e s k i n e  F o r e s t  3 0 4 . 4  6 1 0  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
P o d z o l  P e n r i  t h  3 5 2 . 2  5 3 4 . 8  
U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
4 1  P o d z o l  T J a r e h a m  F o r e s t  3 9 0 . 7  0 8 9 . 5  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
4 2  P o d z o l  A l i c e  H o l t  4 8 1 . 6  1 3 7 . 5  F o r e s t r y  
4 3  P o d z o l  
L y n d h u r s t  4 3 5 . 4  1 0 8 . 4  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
4 4  P o d z o l  R i n g w o o d  
4 1 2 . 9  
1 0 5 . 5  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
P o d z o l  P e n r i  t h  3 5 2 . 3  5 3 4 . 8  
I m p r o v e d  G r a z i n g  
4 6  P o d z o l  
P o c k l i n g t o n  4 7 5 . 6  4 4 8 . 1  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
4 7  P o d z o l  M a n s f i e l d  4 6 1 . 6  3 6 0 . 8  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
4 8  P o d z o l  
D e l a m e r e  F o r e s t  3 5 5 . 5  3 7 0 . 9  
H a r d w o o d  F o r e s t r y  
/ r e c r e a t i o n  
4 9  P o d z o l  
B r a n d o n  5 7 7  . 1  2 8 5 . 2  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
P o d z o l  
T J r e x h a m  3 2 0 . 9  3 5 2 . 7  
U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
5 1  P o d z o l  A l n w i c k  4 1 5 . 7  6 1 3 . 5  
U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
5 2  P o d z o l  
S l a l e y  F o r e s t  
3 9 7  
5 5 4 . 8  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
5 3  P e a t y  P o d z o l  E l p h i n  2 2 1 . 9  9 0 9 . 6  
R o u g h  G r a z i n g  
-~--. 
5 4  
P e a t y  P o d z o l  
C a n n i c h  
2 2 8 . 5  
8 3 3 . 4  R o u g h  G r a z i n g  
5 5  
P e a t y  P o d z o l  S k y e  
1 4 7 . 5  
8 3 2 . 3  S o f t w o o d  F o r e s t r y  
5 6  
P e a t y  P o d z o l  
A r n c l i f f e  3 9 0 . 9  4 7 0 . 5  U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
5 7  
P e a t y  P o d z o l  F o r e s t  o f  A e  
2 9 8 . 7  5 9 2 . 8  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
5 8  
P e a t y  P o d z o l  G r u i n a r d  B a y  1 9 2 . 7  8 9 0 . 3  
U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
5 9  
P e a t y  P o d z o l  D a l m e l l i n g t o n  
2 5 2 . 4  
6 0 8 . 5  S o f t w o o d  F o r e s t r y  
6 0  
P e a t y  P o d z o l  C r o p t o n  F o r e s t  
4 7 5 . 5  
4 9 2 . 3  S o f t w o o d  F o r e s t r y  
6 1  
P e a t y  P o d z o l  I l k l e y  
4 1 0 . 1  
4 4 5 . 4  U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
6 2  
P e a t y  P o d z o l  H a r d w o o d  F o r e s t  3 9 7 . 4  
5 9 0 . 4  S o f t w o o d  F o r e s t r y  
6 3  P e a t y  P o d z o l  C a p e l  C u r i g  2 6 6 . 8  3 5 6 . 2  U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
6 4  
P e a t y  P o d z o l  F o r t  A u g u s t u s  2 4 5 . 9  
8 1 1 . 5  S o f t w o o d  F o r e s t r y  
6 5  
P e a t y  P o d z o l  C l o c a e n o g  F o r e s t  3 0 0 . 8  3 5 4 . 8  S o f t w o o d  F o r e s t r y  
6 6  P e a t  G r u i n a r d  B a y  
1 9 2 . 7  
8 9 0 . 3  U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
6 7  
P e a t  
D a l m e l l i n g t o n  
2 5 2 . 4  
6 0 8 . 4  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
6 8  
P e a t  G l e n l u c e  
2 2 2 . 9  
5 6 2 . 3  
U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
6 9  
P e a t  B o r g i e  F o r e s t  
2 6 7 . 1  
9 5 2 . 1  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
7 0  P e a t  S a d d e l l  F o r e s t  
1 7 6 . 7  
6 3 2 . 7  S o f t w o o d  F o r e s t r y  
7 1  P e a t  D a r t m o o r  
2 6 1 . 4  
0 7 1 . 3  
R o u g h  G r a z i n g  
7 2  
P e a t  U p p e r  T e e s d a l e  3 7 8 . 2  5 3 5 . 2  U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
7 3  P e a t  G l e n  M o r  
2 5 2 . 0  
8 2 3 . 4  U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
7 4  P e a t  D o r n i e ·  
1 9 3 . 1  
8 3 0 . 8  
U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
7 5  
P e a t  S k y e  1 4 7 . 1  8 3 2 . 9  U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
7 6  
P e a t  P a t e l e y  B r i d g e  4 1 1 . 3  4 6 3 . 6  U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
7 7  
P e a t  C a n n i c h  2 3 2 . 3  8 3 2 . 1  U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
7 8  P e a t  
M i g n e i n t  2 7 6 . 3  3 4 3 . 7  
U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
7 9  
P e a t y  G l e y  A l s t o n  
3 7 2 . 8  5 4 7 . 4  
R o u g h  G r a z i n g  
8 0  P e a t y  G l e y  H a y d o n  B r i d g e  
3 8 4 . 6  
5 6 1 . 3  U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
8 1  P e a t y  G l e y  C r o p t o n  F o r e s t  4 7 7  . 0  
4 9 3 . 0  
S o f t w o o d  F o r e s t r y ·  
8 2  P e a t y  G l e y  
I l k e y  
4 0 9 . 3  
4 4 4 . 8  U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
8 3  P e a t y  G l e y  
H a r d w o o d  F o r e s t  4 0 0 . 2  
5 9 0 . 0  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
8 4  
P e a t y  G l e y  .  
H a t h e r s a g e  4 2 4 . 4  
3 8 3 . 0  R o u g h  G r a z i n g .  
8 5  
P e a t y  G l e y  M i g n e i n t  2 7 6 . 5  3 4 4 . 9  
U n i m p r o v e d  G r a z i n g .  
8 6  
P e a t y  G l e y  S t .  J o h n ' s  C h a p e l  3 8 6 . 4  5 3 5 . 4  R o u g h  G r a z i n g  
8 7  
P e a t y  G l e y  
M a y b o l e  
2 3 7 . 7  6 0 7 . 7  
U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
8 8  P e a t y  G l e y  D a r v e l  2 6 7 . 0  
6 3 8 ' : ' 0 '  
GrouS~ M o o r / r o u g h  
G r a z i n g  
8 9  P e a t y  G l e y  C l o c a e n o g  F o r e s t  3 0 0 . 8  
3 5 4 . 8  
S o f t w o o d  F o r e s t r y  
9 0  P e a t y  G l e y  E x m o o r  2 6 7 . 3  1 4 2 . 4  
I m p r o v e d  G r a z i n g  
9 1  
P e a t y  G l e y  K i r k b y  S t e p h e n  3 7 7  . 5  
4 9 6 . 7  U n i m p r o v e d  G r a z i n g  
9 2  G l e y  E v e s h a m  
4 0 2 . 7  2 4 7 . 8  
C e r e a l s  
9 3  
G l e y  L i n c o l n  4 9 2 . 7  3 5 2 . 2  
F a l l o w  
9 4  G l e y  S o u t h a m  4 4 7 . 9  2 6 2 . 4  
C e r e a l s .  
9 5  
G l e y  H a m b l e t o n  4 6 2 . 9  1 1 2 . 4  
F a l l o w  
9 6  
G l e y  
D e r b y  
4 3 2 . 7  3 3 7 . 8  
I m p r o v e d  G r a z i n g  
9 7  
G l e y  
W e e k  8 t .  M a r y  
2 2 2 . 7  
0 9 7 . 8  
S e m i - N a t u r a l  W o o d l a n d  
9 8  G l e y  
C u m n o c k  
2 5 2 . 7  
6 2 2 . 2  
I m p r o v e d  G r a z i n g  
9 9  G l e y  
A y l e s b u r y  4 7 7  . 3  2 1 7 . 5  
I m p r o v e d  G r a z i n g  
1 0 0  G l e y  
C r o g l i n  3 5 7 . 2  
5 4 7 . 8  
R o o t  C r o p s  
1 0 1  G l e y  
G a l a s h i e l s  3 4 2 . 4  
6 3 7 . 3  
I m p r o v e d  G r a z i n g  
1 0 2  G l e y  
C l i t h e r o e  3 7 2 . 2  
4 4 2 . 4  
P e r m a n e n t  G r a s s  
1 0 3  G l e y  M e n a i  B r i d g e  
2 4 9 . 1  3 7 0 . 5  
I m p r o v e d  G r a z i n g  
1 0 4  G l e y  
M o r p e t h  4 1 7 . 9  5 9 7 . 4  
I m p r o v e d  G r a z i n g  
A P P E N D I X  I I  
*  
G r a p h i c a l  p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  p r e d i c t e d  a n d  o b s e r v e d  
v a l u e s  o f  P  s o r p t i o n  b y  s o i l s  o f  t h e  8  s o i l  t y p e s  s t u d i e d .  
*  f r o m  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n s  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e s  6  &  7 .  
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L O C A T I O N  
T Y P E 	  I N P U T  
O U T P U T  
%  
R E F . 
  
( m g / l )  ( m g / l )  R E M O V A L 
  
N a t u r a l  C a r e x  p e a t l a n d  
M i c h e g a n  
T O P  
1 6 . 8 #  
0 . 9 #  
9 5  K a d l e c  & T i l t o n  ( 1 9 7 9 )  
W h i t e  C e d a r  s w a m p ,  
M i c h e g a n  T O P  
3 . 4 8  
0 . 1 1  
9 7  K a d l e c  & T i l t o n  ( 1 9 7 9 )  
D e e p  c a t t a i l  m a r s h ,  
W i s c o n s i n  
T P  
3 . 4 3  2 . 9 7  1 3  F e t t e r  e t  a l .  ( 1 9 7 8 )  
N a t u r a l  f o r e s t e d  s w a m p s ,  
C e n t r a l  F l o r i d a  
T P  
6 . 4 0  
0 . 1 2  
9 8  B o y t  e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  
D e e p  w a t e r  m a r s h ,  
M a s s a c h u s e t t s  
P 0 4 - P  
2 . 2  0 . 7  6 8  K a d l e c  & T i l t o n  ( 1 9 7 9 )  
N a t u r a l  c a r e x  w e t l a n d ,  
M i c h e g a n  
T O P  
1 . 5 7  
0 . 0 7  
9 6  T i l t o n  & K a d l e c  ( 1 9 7 9 )  
N a t u r a l  m a r s h ,  
F l o r i d a  
T P  
8 . 8 8  
0 . 2 0  
9 8  D o l a n  e t  a l .  ( 1 9 8 1 )  
F o r e s t e d  p e a t l a n d ,  
M i c h e g a n  P 0 4 - P  
2 6 2 *  
8 5 *  
6 8  R i c h a r d s o n  e t  a l . ( 1 9 7 8 )  
D e e p  c a t t a i l  m a r s h ,  
W i s c o n s i n  P 0 4 - P  
3 . 7 5  
1 . 2 1  6 8  S p a n g l e r  e t  a l . ( 1 9 7 6 )  
N a t u r a l  m a r s h e s ,  
W i s c o n s i n  
T P  0  
L e e  e t  a l . ( 1 9 7 5 )  
S e d g e  m e a d o w ,  
N W  T e r r i t o r y ,  C a n a d a  
T P  
4 . 7 3  0 . 4  9 3  
H a r t l a n d - R o w e  & W r i g h t  ( 1 9 7  
R e e d  s w a m p ,  
_ .
H u n g a r y  T P  
4 . 5  0 . 0 a - 9 8  
T o t h  ( 1 9 7 2 )  
R u s h  p o n d ,  
H o l l a n d  
T P  9 3  d e  J o n g  ( 1 9 7 6 )  
_ S a l  t  m a r s h ,  
M a s s a c h u s e t t s  
T P  
9 1  
V a l i e l a  e t  a l  
( 1 9 7 6 )  
#  * - 1
=  k g ;  =  k g  h a  
T O P  =  T o t a l  d i s s o l v e d  p h o s p h o r u s ;  T P  =  T o t a l  p h o s p h o r u s ; 
  
P 0 4 - P  =  O r  t h o - p h o s p h a t e  p h o s p h o r u s 
  
